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IOS RELÍ&IOSOS Y FRAlíCIA 
EN EL IMPERIO MARROQUÍ 
t a Prensa tod^, as í católica como l iberal , 
í<rieue desde hace algunos meses ocupándose 
cotí iulcrés sumo de la cuest ión religiosa en 
'Marruecos, pero muy particularmente en lo 
que atañe al problema polít ico, toda vez 
j ^ i e ^ es inú t i l negarlo, esto ú l t imo quiero 
siempre asomar su cabeza, aun cuando su 
íu t roui i s ión se vea con malos ojos. 
1/A madeja mar roqu í , que Francia y Rs 
périftl <lc común acuerdo procuran dcsemn i 
i i n n eu la parte aún enredada, todavía da 
iiiuelio (pie hacer á la diplomacia de ambas 
¡naciones, las cuales, si bien animadas de los 
Vncjores propósi tos , no entienden ceder la 
« n a frente á la otra. Francia, sería pueri! 
alegarlo, apenas salió de las famosas ne-
Igochcioncs con Alemania para que aban 
donara definitivamente Agadir, con gesto 
triunfante si no despreciativo, inició los 
pourparlers con España , al objeto de Ue-
igar en seguida á un arreglo. Pero bien pron-
t o echó de ver que E s p a ñ a no estaba dis-
Jnicsta ú representar la segunda parte de la 
pomedia, y á las justas demandas, la nación 
Sedicente hermana hubo de doblar la cabe-
ra. Lejos de mí la idea de darme aires de 
h i^crcr í t ico acerca de un Tratado que aún 
debe- firmarse. La Prensa de todos los. paí-
ses más de una vez ha cometido verdadera; 
indiscreciones con sus noticias más ó me-
jvos- fundadas, aunque, según ella, recogi-
'das en buenas y seguras fuentes; pero, so-
|)re todo ta liberal, se ha complacido, ponn 
^ ¡cmpie , en abrir la espita de su verborrea 
W d.sbarrar de lo lindo sobre la cuest ión 
religiosa. 
Por más que Francia quiera mostrarse á 
3a faz del mundo potencia anticlerical, su 
¡Oobicrno, sin embargo, comprende cuán to 
le es necesario entablar pronto negociacio-
Sics para salvar la asistencia espiritual del 
f iüevo y grande Imperio que desde t i n t o 
t icmiio había codiciado. Pero, ¿la Santa Sc-
We habría accedido lisa y llanamente y sin 
oponer dificultad alguna á las pretcnsiones 
de-un Gobierno que voluntariamente y sin 
JUiotivo- racional habíase alejado de ella", per 
s igu iéndola ferozmente además? 
Puiucaré y su predecesor pensaron en el 
remedio, no entendiendo n i momentánea -
metitc sufrir en su dignidad. La Iglesia de-
bei i t estarles agradecida oor la deferencia 
!quc le mostraban, por más que tal considera 
cióti) y respeto había tenido por base el bru-
ta l egoísmo. 
E l da ut des lógico, que desde que el 
MMíodo- es mundo se practica, era para el 
Cobicrna francés una frase vana, que debía 
vsLu relegada al o lv ido; la Rcnública pedía, 
y el Papa, sin más , allanarse *y conceder. 
I d política de guapeza ciertamente á na-
da práctico hubiera conducido, porque la 
fciauta .Sede habría rechazado cualquier:! 
concesión que para el porvenir no fuere su-
ficientemente garantida. La Santa Sede ^ i r a 
s í nada hubiera reclamado, pero sí «nuche 
p a n sus millones de hijos sometidos y per 
seguidos por la Repúbl ica . La Santa Sede 
Imbrí i exigido la abolición de una ley sec-
taria y de persecución, tan inút i l como da-
iiosa á la misma nación. ¿ Hubiera sido po-
sible al Gobierno republicano romper de 
golpe todo pacto con* los enemigos de la 
Iglesia y del nombre de Cristo para reanu-
dar amistades con los perseguidos? Como" 
hombre político y safhz, ¿hub ie ra podido 
el Si . Poincaré sostener el choque terrible 
.ae los amigos de ayer y los formidables 
enemigos de hoy? 
Efc cierto que una sencilla a rgumentac ión wwiefa fcastado para cortar la satánica re-
belión ; pero Poincaré, como todos sus cole-
Sfas de Gobierno, atados m á s ó menos á la 
inasoner ía . no era capaz de formularla 
Se pensó entonces girar la p o s i c i ó n ' y la-
; por debaJ'0 de cuerda. Esto acontecía 
en Marzo, y la e x t r a ñ a noticia fué publica-
«I • poc la Prensa francesa. Denis Cochin 
AMUMÍI venido á Roma para tratar de cual-
quier modo con el Vaticano. Pero que se le 
h a b r í i respondido lo que hace cérea de dos 
auos he fué respondido al Sr. Cambó cuando 
r eahzó idéntico viaje con el propósi to de 
un entar convencer á la Santa Sede de que 
estableciese un acuerdo con Canalejas. No 
'hay duda que la Santa Sede estaba bien 
dispuesta á iniciar negociaciones, pero con 
personas investidas de misión oficial, no 
coa amigas particulares del presidente, aun 
cuando muy dignos y s impát icos . Ya á su 
tiempo confirmé la noticia de la l l éga l a de 
jCambó y el fracaso de su mis ión, como 
asmusmo hube de desmentir la segunda, 
¿porque no constaba que Denis Cochin hu-
Iwese tratado con la Santa Sede. 
_ Desde entonces, de tanto en tanto eran 
wje to de conversación confusos ruuv.res 
* negociaciones secretas entre Francia y el 
A/aticano, hasta que un día un diario bien-
quisto del Gobierno p r e gun tó sin Mnbajes 
t ú rodeos si las voces que se propalaban 
r e spond ían más ó menos á la verdad Y la 
respuesta vino, absolutamente negativa- el 
Aj-dbierno republicano en tendía tratar la 
cues t ión de los religiosos en Marruecos d i -
lectamente con España . Y con este criterio, 
Bfr Santa Sede, sm más , se eliminaba en la 
tueshon, con gran contento de aquellos pe-
r i ó d i c o s que ya chillaban contra la vuelta 
& la Iglesia de la Repúbl ica . 
( S e g ú n noticias, pues, en el Tratado q m 
ha de firmarse entre Francia y España so-
bre Marruecos, habrá una parte que afecta-
ra a la influencia religiosa. 
E u esta grave cuest ión, he querido ilus-
trarme con el parecer de un docto padre fran-1 
civScano español , una de IHS figuras m á t sa-; 
lientes de la Orden y de incontrastable pres-
t ig io por su ciencia y v i i tud en Roma. 
Le encont ré en su modesta celda, en el con-
vento internacional de San Antonio, y fui 
recibido con aquella sonrisa que le es pt-
cul íar y con tanta amabilidad y cortesía , | 
que, dejándome de preliminares y de otras 
excusas, propias del caso , le nuitiifesté al 
punto el objeto de m i visita. 
—Pcuu í t ime, padre comencé, que le d i - j 
r i ja un ruego á luombre de \<.i, DKUATK, que; 
tengo el honor de representar cu la capital 
del mundo ca tó l ico; pifes desearía algunas! 
declaraciones acerca de la compleja cuest ión 
marroquí , en la parte que a tañe á la iní luen-
cia religiosa. 
—Su demanda es un tanto arriesgada, por-
que gira en torno á un argumento delicadí- j 
simo, que actualmente obliga á todos, y muy | 
especialmente á nosotros, religiosos, á ob-
servar la mayor reserva. 
No existe, j)or el momento, de hecho, na-
da que pueda dar lugar á disensionc;;. Pero 
como el periódico que usted representa es 
realmente católico, accederé al requerimien-
to que en su nombre me hace. 
Debemos p r o e e d e r por bipótesis , que p o -
drán reducirse á dos. La primera, que Es-
paña se oonvenga con Francia para la sola 
sus t i tuc ión de religiosos españoles por re-
ligiosas franceses ; la segunda, que Francia 
entienda crear una jurisdicción, aparte, en 
au zona mar roquí , ó sea en la zona donde 
exclusivamente se ejerce el protectorado fran-
cés. En la primera hipótesis , puede, en m i 
concepto, el Gobierno español rogar al V i -
cario apostólico que sustituya religiosos es-
pañoles por franceses, dejando, .sin embar-
go, que las colonias españolas residentes en 
la zona francesa cont inúen siendo asistidos 
por loa religiosos de su propia nación. 
E l Vicario apostólico puede convenirse con 
la Orden- en modo tal , que Francia quede 
contenta y satisfeclia. La segunda hipótesis 
liaría necesaria la intervención de la S^nta 
Sede, oosa que se quiere exclui t por la 
Fmncia. 
De hecho, la división jurisdiccional lleva 
consigo la creación de una nueva diócesis , 
y esto es de la exclusiva potestad del .Sumo 
Pontífice. 
Pero sobre un punto llamo toda su, a tención, 
y es acerca de la expresa voluntad del Go-
bierno español de mantener la supie inacía 
religiosa cu todo Marruecos, Y aqu í es 
oportuno recordar la inusitada soíemui-
dad que revistió la consagración del primer 
Vicario apostólico de Marruecos, cabalmen-
te cuando aquella Prefectura fué elevada á 
la categoría de Vicariato. E l mismo Rey fué 
el padrino del consagrado, y toda la Corte 
y el Gobierno asistieron á la religiosa cere-
monia, que cons t i tuyó un verdadero acou:£-
cimiento. 
E s p a ñ a , pues, desde aquel momento com-
prendió cuanto le interesaba que la elección 
para V7icario de Marruecos recayese en un 
religioso español . Es té bien persuadido que 
el Gobierno español j amás cederá en este 
punto, salvo que una voluntad superior le 
obligue, lo cual dificilmcute sucederá. Por-
que dada por cierto la poca ó, mejor, ninguna 
voluntad de Francia de llegar á una inte l i -
gencia con el Vaticano, es inúti l pensar en 
la creación de una nueva diócesis. 
—En verdad, padre, un periódico romano 
y masón por m á s señas , en un comunicado 
evidentemente inspirado por la diplomacia 
francesa, decía que por el momento no ha-
bía que pensar en la creación de nuevas 
diócesis, acto que compete á la Santa Sede, 
pero sólo en la sust i tución de franciscanos es-
pañoles por franceses. 
Dada por verdadera la premisa represen-
tada por el acuerdo, el raciocinio, aunque i n -
sidioso y perverso del periódico, podía admi-
tirse. E l veneno está en la complacencia 
de publicar una noticia que sólo tiene por 
objeto zaherir y agraviar á la Santa Sede. 
No es caso de tener en- cuenta esos des-
ahogos engendrados por la rabia de gentes 
que, sabiéndose débiles , procuran por todos 
los medios á su alcance hacer el mayor daño 
que pueden á los fuertes. 
Ese cambio de personal que con tanto 
ahinco se persigue ó desea, podría t a m b i é n 
ser concedido por el Vicariato apostól ico 
que, repito, es y será siempre español en 
todo el Imperio, mar roquí , al menos mientras 
no se creen nuevas diócesis. La cues t ión debe 
ser bien estudiada, sobre todo bajo el aspec-
to religioso, y debemos tener muy presente 
que la Orden franciscana, como Orden, es i n -
ternacional, y acata cuanto ordenan los 
señores ObisiMjs. 
Además , el vicario, como Obispo, es tá 
fuera de la Orden ; depende sólo de la Con-
gregación de I'rppaganda FiÜe y , por con-
siguiente, podría perfectamente m a ñ a n a re-
chazar para su diócesis á aquellos religiosos 
que no estimara, por muchas razones, aptos, 
y la Orden deber ía obedecer. Los religiosos 
españoles , además , en cuanto tales, perso-
nalmente, podrán mirar la cuest ión bajo el 
aspecto político, pero en ese caso entramos 
3'a en otro orden de ideas. E l aspecto polít i-
co encierra en sí razones ctuic-.s é históricas 
y se entra así en lo vivo de la cuest ión ma-
rroquí. Ouiero sólo dejar sentado aquí , ya 
que la ocasión se me brinda, pero de modo 
incidental, que ya nuestra insigne y piado-
sa Reina, la incomparable Isabel f la Cató-
lica, cons ignó eu sui célebre testamento, 
como un .sagrado deber de E s p a ñ a la con-
quista de Marruecos, á fin de que fuese con-
vertido á la verdadera rel igión. 
Pero repito que el aspecto polít ico debe ir 
completamente separado de la cues t ión verda-
dera, esto es, de auuella que se dice haber 
sido tratada y resuelta de común acuerdo en-
tre Francia y Ivspaña. 
Un motivo quizás podría dar lugar á la 
duda. ¿ (Jucr rán los religiosos franciscanos 
franceses permanecer sujetos á la autoridad 
episcopal española? Aquí , según mi modes-
to sentir, está el nudo de la cues t ión . IVMI 
e n t e n d á m o n o s ; yo hablo de simple sumisión 
á la autoridad constituida, y ésta podría al-
guna vez hallar obstáculos, bien por su divei-
modo de sentir ó juzgar, bien por discon-
formidad de miras y también por la misma 
diversidad de lengua. 
—¿ V si eso sucediese? 
—Entonces forzosatiionte debería venirse 
A mía solución, y ésta no pudría ser otra que 
la división jai¡sdiceioual que, como ya lie di-
cho, sólo el Soberano Pontífice tiene ta* ni 
tad para euiicederla. V que á este punió inv-
misiblemente se ha de llegar, no lo duda 
acaso n i siquiera el Gobierno francés, quien 
por eso ha dejado que se escribiera; por 
el momento no se ve la necesidad de la crea-
ción de nuevas diócesis. Esto significaría que 
Francia dejaría correr las cosas cu su estado 
presente hasta que fuere posible. 
Et de hoc satis, dijo á manera de despedida 
el bondadoso é ilustre padre, y yo que por 
espacio de casi uua hora había pendido de 
sus elocuentes labios y recrcádome admi-
rando su profundo saber abandoné no sin 
sentimiento aciuélla pequeña celda donde 
flotaba el espír i tu seráfico del bienaventuia-
do de Asís . 
l 'RANCÍSC'O T V R C U l 
Rovta, 2S Agosto 1912. 
S a n S e k s t i á n 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SEUASTIAN 31. 21,10. 
Esta m a ñ a n a se celebró en la iglesia de 
Santa María una misa solemne para con-
memorar el qg aniversario de la destrucción 
de esta plaza. 
Pres idió el religioso acto el alcalde, el 
Ayuntamiento en Corporación y los gober-
nadores c iv i l y mi l i ta r . 
A l acto asist ió numeroso públ ico. 
A l mediodía nos recibió en el iníirhlwfill 
de jornada el Sr. Barroso. Este nos mani-
festó que había subido á Mi ra mar á despe-
dirse de la Reina Cristina antes de marchar 
á M a d r i d ; que le habían dicho en el minis-
terio que el Sr. García Prieto regresar ía de 
Bilbao esta noche ó m a ñ a n a ; que los mi-
Se cree que tenía perturbadas sus L-cul-
tades. 
A P a r i a . 
LONDRES 31. 20,15. 
Comunican de Marieiibad, que Mr. «Lloyd 
George y sir Isaac Worf han salido de dicho 
balneario con dirección á Par ís . 
E l premio de 100.000 francos, ofrecido al 
constructor de aparatos de aviación, le ganó 
el avjadpi Cody, i>or un biplano presentado, 
y el segundo premio, de 51).000 francos, se 
concedió á un constructor francés. 
C b o q u » &£© v a i i o r e s . 
L o M M í K S 31. 22,50. 
La Compañía Llovd ha recibido un des-
pacho J é Liverpool diciéndóla que ayer, pol-
la tarde, chocó en la rada el «Opor inglés Re-
triever con el español l isia, resultando muer-
to el capi tán del primera. 
t i l Usta , que debía salir hoy con nimbo 
hata Sevilla, no ha podido '/arpar pul leaer 
que reparar Ir.s averias sufi.d is. 
LONDUICS 31. 1,15. 
Un despacho procedente de Constautiuo-
pla refiere que los peiiódicj.s turcos anun-
cian que las negociaciones de pa/, lian que-
dado inlerrumpidas. 
D E H I PARIS 
POR TKUíOnAPO 
" L v £ a h o tío P a r í a " . 
PARÍS 31. 18,40. 
A l hablar L'Ir. lio de rn r í s del regreso á 
San Sebast ián del Sr. (Uoffray, quien sa-
lió ayer para esa corte, d i c e que las nego-
eiaeiones franco-españolas van á tomar, al 
parecer, u n giro m á s favorable, ya que pron-
to ha de quedar solucionada la cuest ión 
planteada por el incidente de Mogador, y 
orilladas las dificultades surgidas respecto 
á las Aduanas marroquíes , mediante la crea-
ción de una Aduana única . 
O l e a " L a L i b e r t é " . E l S r . P é r a x C n b a -
Í ÍQPO y e l C r é d i t a A g r i o o l a del S u r 
d a EiapaBa. 
PARÍS 31. 20,40. 
Asegura í.a ¡Abcrlé que el embajador ae 
E&pafia en París fué esta m a ñ a n a al minis-
terio de Negocios Extranjeros, en donde, co-
mo quiera que no se hallaba allí M . Poincaré 
en aquel momento, fué recibido por M . Paleo-
logne, director de los Asuntos polít icos. 
E l Sr. Pérez Caballero deseaba explicar es-
pontáneamente al Gobierqo francés que pre-
sentó la dimisión de la presidencia del Con-
sejo de adminis t rac ión del Crédi to rúst ico y 
agrícola del .Sur de España el día 25 de Ma-
yo de 1911, fecha en la que no había iugre-
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LAS ROCAS DE BIARRITZ 
S X - í C L n n X ' r a S . - X i a . r o o » d o l a , Ox*ia.s3-
S X . ^ . X l . B Z ' X ' S Z . — X J C » a r ó o s * cdLol O T o t s o r x r a t o r i o -
nistros de Estado y Hacienda emprende r í an 
el viaje á Madrid en el sudexpreso de ma-
ñ a n a por la noche. 
Añad ió que había conferenciado con el 
presidente del Consejo de ministros, quien 
le dijo que carecía de noticias, cosa que 1c 
ocurría á él t ambién . 
Preguntado respecto á una información 
que hoy publica FA Pueblo Vasco, atribu-
yendo al conde de Romanoues la declaración 
de que el Sr. García Prieto era el menos 
indicado para protestar contra los enemigos 
del Gobierno, como parece que lo hizo en 
el Círculo liberal, de Bilbao, ya que él era 
el alma de la conjura, contes tó el Sr. Pa-
noso que había hablado de ello con el jefe 
del Gobierno, quien le manifestó debía ha-
ber en esto equivocación, pues no cree que 
el presidente del Congreso dijera semejan-
te cosa. 
Agregó el .Sr. Barroso que opinaba lo 
mismo que el presidente, pues los Síes , (lar-
cía Prieto y conde de Romanoues son bue-
nos amigos. 
M a ñ a n a , á las ocho de la noche, inarehn-
ráu en el sudexpreso para Madrid los minis-
tros de la Gobernación, Estado y Hacienda. 
E l cónsul de E s p a ñ a eu Bayona, señor 
Acuña, visitó hoy al ministro de la Gober-
nación para entregarle 600 pesetas, produc-
to de una suscripción abierta en aquella ca-
pital á beneficio de las familias de los náu-
fragos. E l Sr. Barroso ent regó esta suma 
al gobernador c i v i l . 
Con el mismo objeto ba recibido el gober-
nador 2.160 pesetas del Ayuntamiento de 
I rúu , 581 de Beasaín, roo del Crédit Lyou-
nais, 10 > del Comptoir de Escompte y 23,50 
del personal de Vigilancia de aqu í . 
E l prior de las Ordenes militares, señor 
(1 i i i d á s e ; ; u i , estuvo hoy en Palacio con el 
provisor y vicario general de esta diócesis, 
con objeto de cumpiimentar á la Reina Cris 
t iu- i . 
Dctt el mismo objeto estuvieron en Mira-
n n r el marqués de Rocaverdo y el doctor 
1 lorente, representante de E s p a ñ a en " I 
Congreso intérhacional de Higiene y Dt -
inograftá que se celebrará en Wásh ing tou el 
p róx imo mes de .Septiembre. 
Hoy no salieron de Palacio por la maña-
na las personas reales. 
POR TEIyHGRAl'O 
LONDRHS 31. 20,35. 
The Daily Chroniclc refiere que el mul-
t imillonario Wigumau, de Boston, después 
de haber hecho unas revelaciones Sensacio-
nales xclativas á la marcha financiera y 
modo de funcionar uua importante Asocia-
ción hilandera y fábrica 4e tejidos, se ha 
matado 
sado todavía n i n g ú n dinero en aquel esta-
blecimieutb. 
Aceptó el Sr. Pérez Caballero esa presiden-
cia porque estaba convencido de que se tra-
taba de un negocio honrado; pero desde que 
dimit ió , ha permanecido ajeno por completo 
á la referida empresa bancaria. 
—Además—añad ió , - j amás he sacado de 
ella el menor lucro personal. 
Un c r i m e n . 
PARÍS 31. 22,15. 
Un drama pasional se ha desarrollado en 
las oficinas de la sucursal de Correas 3' Te-
légrafos, del bulevard Hopi ta l , donde el te-
legrafista Marcel Pirter, de ve in t iún años , 
d isparó su revólver contra la telefonista 
Marguerite Proust, de treinta y uno, ma-
tándola en el acto. E l se d i spa ró un t i ro 
eu la cabeza, siendo su estado grave. E u 
ta oficina se produjo gran pánico , pues al 
oír los empleados las detonaciones, creyeron 
que se trataba de un asalto por bandidos, 
émulos de Carnier y compañeros de apa-
chismo. 
E l d u q u e de C a z e s . 
PARÍS 31. 19,55. 
Hoy ha fallecido en Chant i l ly el duque 
de Cazes, vicepresidente que era del Auto-
móvi l Club Francés . 
L a c a n d i d a t u r a de M. B o u r g e o i s . 
PARÍS 31. 20,10. 
La candidatura de M . Bourgeois para la 
presidencia de la Academia Francesa pare-
ce descartada, jmosi ahora sólo suena el nom-
bre de Clemeneeau. 
Traducimos de "Le Fígaro" 
«Crisis de concieitcia. I/os habitantes de 
Sa iu t -üucu protesUu. Protestan porque sus 
consejeros niunicipa<es, que son «socialistas, 
han tenido en la sesión del 19 de Agosto uua 
crisis de conciencia. Y esta crisis de con-
ciencia fué causa de que decidieran cambiar 
el nombre de la Avenida de Batignolles, mo-
desto y del cpie estaban ya cansados, por el 
de Avciruc Francisco-Fcvycr. Esto era m á s 
progresivo, m á s conforme con «los derechos 
del hombre». 
A primera vista, la historia de Francisco 
Ferrer no guarda ninguna relación con los 
consejeros municipales de Saint-Ouen. Y es-
to es lo que piensan sus habitantes. Y pien-
san también que el nuevo bautismo no está 
exento de fastidios; en primer lugar, gastos, 
y luego, m i l chinchorrer ías . . . En fin, ellos 
se han dir igido á M . Dclanney, prefecto del 
Sena, para que venga en su ayuda y reprima 
el celo de sus consejeros, y hasta se han re-
unido eu Asociación de in terés local, y cu-
bren las paredes de carteles, en que exponen 
sus quejas... 
j Y t m fácil como era haber votacto biéu'l 
Y,a costa de Biarri lz está erizaba de ro-
cas, de unas rocas de corte caprichoso y 
(. i e -mte . que avanzan hacia el mar, desafian-
do sus furias, ó que resisten, como islotes 
abandonados en las aguas, los ímpe tu s in-
dómitos del oleaje. 
Biarritz. visto desde un buque que cru-
zína el Coutábiico^ debe paiecer la obra 
mágica de un artista soberauo y omnipoteu 
te, que se hubiera entretenido eu horadar 
los montes, en esculpir peñascos, en dibu-
j a i geológicamente los m á s graciosos mo-
delos de la estét ica, y en coronar el cuadro 
con uua vegetación espléndida y exuberan-
te, que ofrece todos los matices y cambian-
tes de la m á s rica paleta de pintor. 
¡Oh, el arte sublime de la Naturale/a, 
que quiso derramar sobre este para íso las 
ánforas ubérrimas, los tesoros inmensos de 
la inspiración inagotable y suprema! 
Casi todas estas rocas, donde triunfa, con 
pompa tropical) la flora agreste y policro-
ma, ó surge la l ínea zizzageante y grácil , 
son asequibles á la planta audaz del vera-
neante, con pujos de alpinista. 
La municipalidad, providente y fomenta-
dora del taurismo, hizo construir pasarelas, 
escalinatas, sendas y miradores para que 
los extranjeros curiosos no perdieran el 
equilibri(» al trepar por los peñascales y su-
frieran detrimento en su integridad física. 
Desde esos frondosos balcones abiertos 
sobre el mar, he contemplado muchas ve-
ces la llanura dilatada del Cantábr ico , que 
besa el cielo en la lejanía, y que cruzan 
de cuando eu cuando naves de ensueño que 
nuestra i lusión finge portadoras de ese al-
go que ansiamos, sin alcanzar nunca, de 
ese algo que es un ignoto presente de fe-
licidad.. . 
• 
De las tivs rocas cuyas fotografías publi-
camos hoy, la más bella y concurrida es la 
que se conoce con el nombre de Basta. 
La de la Cruz, p róx ima á la famosa Roca 
de la Virgen, que ya apareció en E i , l»;:-
HATK días pasados, no ofrece acceso fácil al 
hombre y tiene una triste y lúgubre histo-
ria, según reza la narración popular. 
A TIRO LIMPIO 
'CON LOS CACOS 
POR TELÉGRAFO 
HACEN (Westfalia) 31. 21,10. 
.Sorprendidos cinco ladrones por la policía, 
mientras estaban trabajando, la emprendie-
ron á tiros de Browning con ésta, matando 
á un agente é hiriendo de gravedad á otro. 
A l huir , hal láronse frente á una patrulla 
de ixdicía, que acudía a t r a ída por el ruido 
de los disparos, arremetiendo contra ella á 
tiros. 
Lograron abrirse paso, dejando heridos de 
gravedad á dos agentes y levemeute á otros 
varios y desapareciendo cuatro de ellos eu 
distintas direccioues, sin que se haya podi-
do dar, hasta ahora, con su paradero. 
El quinto ladrón pudo ser detenido por los 
t r anseún te s . 
E L ASUNTO R O S E M T H A L 
L o s e s c á n d a l o s 
d e H u e v a V o r l f 
POR TELEGRAFO 
LONBRES 31. 12,IO. 
.Según te legraf ían de Nueva Y o r k , el 
asunto Roseuthal ha tomado uua desviación 
inesperada. 
E l jefe de policía, Mr . Waldo, en vista de 
los ataques que se le dir igen por su tole-
rancia en los garitos, ha dado publicidad á 
una lista en que aparecen los propietarios 
de laS casas de juego y mal v i v i r de Nueva 
York . 
E l escándalo ha sido enorme, pues en 
la lista aparecen numerosas personalidades 
neoyorquinas, millonarios, jueces, propieí.t-
rios, pastores protestantes y varias Compa-
ñ ía s , entre las cuales hay dos inglesas. 
«He aquí—dice Mr . Waldo—muchos de los 
hipócr i tas (pie protestan iracundos contra 
los escándalos policíacos.» 
E l alcalde de Nueva York , Mr . Gayuor, 
indignado por la conducta del jefe de poli-
cía, le ha destituido del cargo, preguntán-
dote de oficio á Mr. F lynu , jefe de división 
de la policía, si aceptaría el puesto epte ocu-
pó hasta ahora Mr . Waldo. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
En la parroquia de la Concepción se cele-
bró ayer m a ñ a n a , ante una distinguida con-
currencia, la boda de la bella .señorita doña 
Prudencia Naranjo con el distinguido joven 
D. Julio Ulccia y Cardona. 
E l virtuoso sacerdote y elocuente orador 
sagrado D . Mariano Benedicto, bendijo la 
un ión , y apadrinaron á los eontrayentes, don 
Lorenzo Gazapo y doña Carmen Latorre, 
Actuaron como testigos los .Sres. l l isasti-
gu í , Santias, Naranjo y Fernández . 
La venturosa pareja recibió muchas enho-
rabuenas, á que tmimos la nuestra, 
E l signo bendito de la Redención exíen. 
diendo los brazos amorosos en su cúspida 
ñ u s trae el recuerdo desconsolador de un 
naufragio, del pcreciniiento de mareantes, 
que sufrieron la horrible agonía de ver es-
trelLuse su bajel, juguete del salvaje vai-
vén del mar alborotado, eu esos peñasco» 
que ornamentan la costa, y de encontrar la 
tumba á los pies mismos de la v i l la a d o r a ^ 
da y floreciente, que no pudo br indar le» 
salvación y refugio en su regazo de m a d r e 
angustiada... 
La roca de Basta es por la m a ñ a n a pun-
to de reunión de varios compatriotas que allí 
solemos acudir en esas horas interesantes en 
que el descoco de las toilettes cruza como 
una ráfaga cegadora por la gran playa; en 
que hay visiones de impudor con aparien-
cias doradas y respetuosas de museo; en 
que la música ninuieipal ameniza el baño 
en la playita recatada y coquetoua de Pori-
Dieu, la playa de los españoles , según la 
asignación vulgar; en que la vanidad hace 
feria de elegidos... 
Cerca de nosotros toman asiento una fami-
lia rusa, una inglesita rubia de ojoa 
azules, cuya mirada mariposea asiduainen 
te por las. pág inas de un l ibro, para alzar-
se de vez en cuando al cielo en una evoca-
ción de ideal, y dos portugueses emigrados, 
apuestos y distinguidos, que no tardan en 
tender el vuelo hacia el paseo de la gran 
playa, hervidero á la sazón de elegancias 
v perfumes, de ajetreos y de risas, de be-
llezas y ostentaciones. 
Todos se extas ían ante el mar, inquie l» 
y azul ; todos quieren penetrar en el enig-
ma insondable de sus misterios; todos aspi-
ran á descubrir en su inmensidad el pabe-
llón patrio, que engendra nostalgias y agita» 
recuerdos. 
¡Oh, mar infinito, r i sueño y t rágico á la 
vez! Tienes el encanto irresistible de U 
belleza excelsa y la caricia engañadora á% 
un amor pérfido y asesino... 
Te adoro y te temo. 
J i C O M E RU1Z 
fí.iarrit-:, Agesto ig i2 . 
E L EX SSSLYMS 
M U L E Y HAFID 
POR TELFGRAFO 
PARÍS 31. 19,45. 
E l ex Su l t án ha llegado á és ta por la 
m a ñ a n a , y después de almorzar visitó los 
Tuválidos, deteniéndose largo tiempo anU 
la tumba de Napoleón. 
También le fueron enseñados varios re^ 
cuerdos del Emperador, entre otros, el som* 
brero y la espada que llevaba en Alisten 
l i tz . -
Después marchó al Senado, visitando en 
el palacio de Borbón el salón de sesiones v 
la biblioteca, d i r ig iéndose desde allí á h 
calle de Bourgont. en una de cuvas casas 
vive un hermano de Bon-Ciabit, al cual h i -
zo una visita. 
De regreso en t ró en una tienda de obje 
tos de escritorio, donde, entre otras cosas, 
compró gran cantidad de plumas st i lográ. 
ficas. 
A las siete de la tarde regresó á Versalles. 
V J Í U S A M . E S SO» 12,IO, 
Muley l i a f i d , que se h a l l a b a b a s t a n t e ma 
lestado de la vista, ha sido visitado por el 
oculista Parssons, no teniendo impor tanc i» 
alguna la molestia. 
Después de haber estado en una zapat© 
ría comprando calzado, ha salido para Pa* 
r ís . 
L a s c o m p r a s de Haf id . 
PARÍS 31. 19,55. 
Muley Hafid ha estado visitando el Jar» 
din de Acl imatación, donde compró cuatro 
perros, dos ciervgs y dos vacas, abonando 
por ellos 5.000 francos. 
£1 asunto P é r e z Caballero 
POR TKLÉGRAPO 
PARÍS 31. 1 $ * » 
_ Dícese que el embajador de España , s » 
ñor Pérez Caballero, se p i t s e n t ó h í y espon-
táneamen te en el miufsterio de N W c i o s 
Extranjeros, donde, en ausencia de Poinca 
re, fué recibulo por el director del depar-
tamento polítreo, M . PaleolAguc; el ob^ to 
cíe la vwita era presentar al Gobierno flan-
ees espontáneamente , sin requerimiento al-
guno pruebas de un asunto de que se vie-
ne hablando estos d ías y en el que se mez* 
Cía el nombre del Sr. Pérez Caballero. 
Este dijo ser exacto que había aceptado 
la presidencia del Consejo de admiii istra 
ción de la Sociedad de erdito Eomier agrí-
ción de ta Sociedad de crédi to Foncier agri-
era un puesto y un asunto de perfecta lio-
norabilidad. 
E l día 21 de Mayo de roir-nnadió—se 
anuuoio el comienzo de la cobranza de los 
londos, y desde ese día, en el cual presen-
tó su dimisión, es ajeno á la citada Socie-
dad, de la cual no ha vuelto á ocuparse 
en n i n g á n sentido. 
_ Domingo 1 de Septiembre dé 1912. AñoII.-Núm.304. 
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ÍOELO 80SBEJL PISB 
POR TELÉGRAFO 
(DC N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 31. 39% 
Los vSrcs. Piilal y (iarcía Prieto hicron 
esta íííaftana al (Hrolda á despachar con Su 
Majestad d Key. 
K l ininistro do Estado vir.o A. Bilbao para 
hacer algunas visitas de despedida. Almor-
zó eu el Club Mai í t imo de! Abra, y á 
tres de la tarde marchó en automóvi l á San 
Sebas t ián . 
E l Rey presenció, por la m a ñ a n a , las rega-
lías, cuyo resultado iué el siguiente: 
Primer premio; M i suegra; segundo pre-
mio, Mosquita. , , . ^ . 
L a familia Real almorzó á bordo del (rí-
raldc, presenciando despa^. desde la cubier-
ta del yate, los vuelos realizados en su h i -
droplano por el aviador Pcaumont. Los vue-
IOG duraron treinta y cinco minutos, alcan-
zando el aparato una altura m á x i m a de 500 
metros. P.eaumont hizo preciosos aterrizajes, 
siendo ovacionado. 
Terminados los vuelos, S. M . la Reina y 
fos Infantes pasearon en automóvil por la 
carretera de Algorta. E l Rey no desembarco. 
Mañana marcha rán SS. M M . á Santander, 
y á Madrid el ministro de Marina. 
En las regatas de la tarde en las que 
se d i sputó la Copa del Cantábr ico, resul tó 
vencedor el Hispauia, de S. M . el Rf-v, sién-
dole entregada definitivamente por haberla 
ganado también los dos ú l t imos anos. 
( S O I i D A D ® J L O C O 
POR TELÉGRAFO 
M u a r l o s f h e r i d o s . 
BERNA 31. ax« 
Presa un soldado de i m acceso de enaje-
nación mental, cogió un fusil y salió corrien-
do del cuartel á la calle, donde se puso a 
diisparar á diestro y siniestro, matando á 
cinco t r anseún tes é hiriendo de gravedad 
á otros siete. . . 
Agotadas, sin duda, sus municiones, em-
prend ió veloz carrera hacia un bosque pró-
x imo , en el que se in ternó , perseguido por 
varios policías y algunos perros amaestra-
dos por éstos para tales menesteres. 
P c r a i g u i e u d o a i looo* Otro pe l i e fa 
m u e r t o -
BERNA 31. 23,10. 
A l verse perseguido el soldado loco por 
la policía, en el bosque dentio del cual se 
había internado, volvió á disparar, matando 
& otro agente. 
Seguidamente, reanudó su carrera, conti-
nuando la persecución de que era objeto. 
L a c a p t u r a . 
ROMANSHORN 31. 
Después de una persecución accidentada, 
•el loco Scliwanv fue herido de gravedad y 
detenido en los alrededores de esta pobla-
ción ; pero antes había logrado dar muerte 
-4 uno de sus perseguidores. 
Por otra parte, uno de los heridos de ayer 
lalleció hoy, ascendiendo á siete el n ú m e r o 
de muertos por el loco. 
LAS LUCHAS 6REC0-R0KANAS 
mi, immm 
L O Q U E S E D B B E 
P R E P A R A N D O UN C A M P E O N A T O . UNA C L A U -
S U L A D E L C O N T R A T O . L O S Q U E E S T A B A N 
E N L A C O M B I N A C I O N . O C H O A S E I N T E R -
P O N E . E L O D I O A L V A S C O . S U F A L S A 
D E R R O T A . A L « H E R A L D O » , A L O S S E -
S O R E S D E L J U R A D O Y A D O N C A R -
L O S S O R I A . 
Hoy pensaba contar á los lectores de E L 
ÍDKHATE todo lo que ayer m a ñ a n a hablé con 
el formidable campeón de greco-romanas, el 
invencible Ochoa, mientras De Riaz no nos 
demuestre lo contrario. Pero el hombre pro-
pone... y algunos ccutertulios del café de 
Fornos disponen. 
Esos parroquianos del café de la calle de 
íAlcalá dispusieron—sin darse cuenta—que yo 
relegue á ú l t imo t é rmino la conversación que 
«os tuve con el vasco, para dar preferencia o 
la que ellos, personas todas por su aspecto 
y edad, que inspiran confianza, desde que 
se les ve por vez primera, y se da c réd i to 
á cuanto dicen, por creer im.posible que hom-
bres así puedan inventar tales p a t r a ñ a s , por 
e l solo gusto de pasar el rato lo más d i s t ra í -
damente posible. 
Y como la conversación que sos tenían 
fesos clientes del café de Fornos, entre los 
que se asegura estaba el propio lueluuloi 
Vervet, es, no sólo in te resant í s ima, sino que 
de ser cierto lo que decían, sería necesario 
pensar en algún castigo ejemplar, para evitar 
que nadie pueda repetir tan monstruoso en-
g a ñ o al honrado y noble pueblo madr i l eño , 
vamos á comenzar, sin m á s dilación, á trans-
cribir le , pata que llegue á conocimiento de 
quienes por propio decoro no dudamos Se 
apres tua rán á d.ir un rotundo men t í s , si les 
consta qué todo lo que voy á decir es falso, 
ó procurarán por todos los medios que estén 
A su alcancé entevaise de lo que haya 3e cier-
to, para obrar conforme su ho-nor de caballe-
ro»—que yo reconozco deíklc luego, -no pu-
l iendo ser de otra fonna, pues me honro con 
Ja amistad de alcnmo^. 
A losi señores Delgado y K i n d d . ' n , al d i -
irector del Heraldo de Madrid y á todos aque-
llos señores que patrocinaron el pasado Cam-
peonato de luchas greco-romanas, nic dir i jo 
¡para decirles: 
«Oigan u s t edes lo que en pleno día se d i -
n i r al Campeonato y cuya fuerza y destreza 
no pudieran ser un peligro para la victoria 
del hoy proclamado por Vylé campeón del 
mundo. 
Los luchadores que pór compañer i smo hacia 
De Riaz, prometieron dejarse vencer por el 
suizo, y así—aseguraba el orador—se hacía 
constar en una de las c láusulas del contrato 
que firmaron, fueron Vervet, Angl io y Esson ; 
es decir, los únicos que podían disputar de 
verdad el Campeonato á De Riaz. 
Cuando todo iba como una seda, se pre-
senta Ochoa. Este no quiere m á s que una 
toap* ser él el camneón del*mundo. . víf' 
Naturalmente, antes que variar todo el 
pten formado, los luchadores del compañe-
rismo declaran su^otlio al VOSCO y procuran 
eliminarle, á toda cesta, del Campeonato. 
Péro Ochoa va venciendo á sus contrarios, 
en lucha noble y correcta..., y se queda con 
De Riaz solo, á disputar el Campeonato. 
No había más reme-dio uñe aceptar la l u -
cha y sus consecuencias. 
Y viene el eucacnUo entre el vasco y el 
:;iiizo..., y el Sr. Vylé da por derrotado al 
navarro, sin que sus dos hombros hubieren 
tocado en el tapiz. 
No queremos seguir escribiendo m á s de 
lo (¡ne nos cuentan. Con lo dicho es bastante 
para que los Sres. Kimle lán . lMga$Q y Ro-
camora procuren poner en claro lo que haya 
de cierto en tedo esto. 
D E T O D A S 
PARTES 
POR TEWtGRAFO 
Un par irá m & l u á e u hijo* 
PARÍS « . 21,15. 
En la avenida de Les Ecoles, n ú m . 45, se 
ha desarrollado un triste sucoso. Un padre 
octogenario disparó contra su hi jo , atrave-
sándole el brazo derecho, y ma tándose él 
de^pius. Entre ambos ex is t í an antiguos re-
sentimientos. 
E l suceso ha sido comentadís imo. 
U n a aonoi 'a m u e r t a y c i n c o o a b s í í e -
r o a her ldosa 
V l E N A 31. 16,10. 
En Carkul ha volcado un automóvil que 
conducía cinco viajeros, resultando muerta 
una señora y heridos dos caballeros. 
E l " Z a í p c i i n I I " . 
COLONIA 31. 19,15. 
¡B] dir igible Zeppeli.i í l su/ r ió una avería 
de la violencia del vicn-u w esta tarde á causa " v . n — 
I.os citados señores son hombres n o ü k s , l to VC1U]0 ^ ^ o c a r contra un cobertizo y una 
rectos y honrados, é incapaces por nada en | denguea, 
este mundo de iiresta-.se á encubrir tan for- ' * ' E3 " ¡ F r a n c s 1 4 . 
Ur/KRTA 31. 20,05. 
El paquebot France, flotado por el Gobier-
no francés, ha llegado de Casatílanea país 
embarcar 800 zuavos, que sa ldrán mañana 
misino para Marruecos. 
E3e atf iacSóna 
CALAIS 31. 13,45-
midáble... engaño. 
Tor eso, yo les ruego que disipen esas 
creencias, que hoy son casi generales, de que 
todo lo que ha pasado dtír&nte el Campeona-
to ha sido una comedia de enredo, en la que 
se pre tendía sacar campeón á De Riaz... y 
engañar á un público tan digno de conside-
ración como el de Madrid. 
OCHOA SE FUÉ 
El vasco Ochoa marchó anoche á Urdiain, 
pueblecito auc dista tres k i lómet ros de Pam-
plona, donde residen sus padres, á los que 
no ve hace algunos años. 
Ochoa no lleva más propósi tos que besar á 
sus queridos abuelos, y en cuanto cumpla 
con este deber de buen hi jo, volverá á Ma-
dr id , para seguir manteniendo el reto lanza-
do á De Riaz, y que és te a ú n no ha acep-
tado. 
A despedir al león de Navana acudieron 
á la estación del Norte gran n ú m e r o de ami 
gos y adinirudojes del bravo y corrorto lu -
chador, que despidieron al vasco con gran-
des aplausos y vivas á E s n a ñ a y á Navarra, 
contestando Óchoa con Vivas á Madrid. 
Antes de partir, nos rogó hic iéramos con» 
tar su agradecimiento al públ ico y á la Pren-
sa madr i leña , por el car iño y benevolencia 
con que le han tratado. 
LAS LUCHAS DE ANOCHE 
Anoche se celebró una sesión extraordina-
ria de luchns greco-romanas, en la que se ce-
lebraron tres encuentros entre los señoics 
De Riaz é Ivanhejff, Esson y Vanee y vSalva-
dor y Roeber. 
Vencieron De Riaz, Esson y Salvador 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POK TELÉGRAFO 
Rogroso de una colonia escolar. 
SlíVILLA 31. 22,40. 
Después de pennanecer un mes en la pla-
ya de vSanlúcar de Ikurameda, ha regresado 
la colonia escolar sevillana. 
Desde el muelle se dirigieron los expedi-
cionarios á la Catedral, can tándose un solem-
ne Tedeum y una salve á la Virgen de los 
Revés . . . 
El capellán real, vSr. Almaraz, pronuncio 
una elocuente plát ica. 
Después fueron al Ayuntamiento, dándo-
les la bienvenida el alcalde. 
R o g r o s o de Molilla. 
PALMA DK MALLORCA 31. 14,30. 
Procedente de Meli l la , ha llegado el se-
ñor Odón de Buen, para pasar algunos días 
al lado de su familia, prosiguiendo después 
sus trabajos cientíí icos. 
Arrollado por el tren. 
OviKUO 31. 22,io. 
En la es(acióa de Oolorio un tren en mar-
cha arrolló á Antonio Romano, de setenta 
y nueve años , quien en estado de gravedad 
ingresó en el hospital.. 
Concierto benéfico. 
BURGOS 31. 23,25. 
vSe ha celebrado esta noche un oonciérto 
en beneficio de Us v íc t imas de la galerna 
¡de Benneo, organizada por el Orfeón de Bur-
E l aviador Balliatv, par t ió de Les P a r r a - ¡ g o s , tomando parte en la función la mtiró-
ges, con dirección á Biarritz y E s p a ñ a , para ca del regimiento de San Marcial 
batir el record de la l ínea recta 
Oioe • l c ó n s u l . 
WASHINGTON 31. 14,20. 
E l vicecónsul inglés de Metagtdzo comu-
nica al embajador que si las tropas revolu-
cionarias entran en la ciudad, él no respon-
de de la vida de sus súbdi tos . 
Varios destacamentos de tropas norteame-
ricanas custodian las \ias íér ieas y guardan 
las carroteras. 
L a s m a a s t p o s s indiea iSoe . 
LORIENT 31. 
Los maestros sindicados han acordado con-
testar al prefecto, en respuesta á la orden 
de disolución del Sindicato, exponiendo que 
los delegados del Congreso de Ch:uuUiv 
afirman que no se votó en el mismo nin-
guna enmienda antimili tarista n i ant ipat r ió-
tica. 
Los maestros sindicados no pueden, pues, 
protestar enmiendas que no han sido vota-
das, referentes á la disolución del .Sindicato, 
siendo la Asamblea general la única compe-
tente para pronunciar tal disolución. 
Terminan los maestros haciendo constar 
Se interpretaron varias obras teatrales, le-
yéndose algunas poesías. 
La tiesta resul tó muy brillante. 
D E A V I A C I O N 
LAS FIESTAS DE HUELVA 
E l escaso públ ico que "presenciaba las l u - su fidelidad y abnegación para con la Cor-
chas aplaudió cor tésmente á todos los l u 
cluidones. 
Nosotros no pudimos asistir -á la sesión ce-
lebrada anoche, por impedírnoslo ocupacio-
nes urgentes; pero nos disponemos á asistir 
á la de esta noche, que será la ú l t ima sesión 
de lucha greco-romana ĉ ue se celebre por este 
año . 
/ . T. 
k L O S 
KflffiJ|l]ICe8_P!]BTl!01iESES 
Hemos recibido en esta Redacción, de per 
sona cjue nos merece todo crédi to, los si 
guientes dalos, que no queremos creer, ha-
ciendo honor á nuestra Patria: 
Todos los monárquicos portugueses emi 
grados en la provincia de Pontevedra fue 
ron notificados, por orden del gobernador 
c i v i l , para salir de aquella provincia. 
A los que vivían en fondas, hoteles y ca-
sas de huéspedes se les concedió un plazo 
de veinticuatro horas. A los que tenían ca 
sa puesta, un plazo de doce d ías . A algu-
nos que residían en la capital se les ordenó 
que .saliesen del territorio español con sus 
familias, obl igándoseles á declarar el pa ís 
para donde pensaban dirigirse y el puerto 
donde irían á embarcar. Y en caso de des-
obediencia, ser ían detenidos y mandados pa-
ra Cuenca. 
Esto, míe es único en la historia de todos 
los pueblos civilizados y de todas las emi-
graciones polí t icas, pata en l-,:.paña, en el 
siglo x x y bajo un Gobierno l iberal , des-
pués de la declaración publicada en los pe-
riódicos gubernamentales de que «físpaña 
nunca bajaría á cometer el atentado de ex-
pulsar de sil terri torio los emigrados». 
Sin hablar de lo odioso (pie e » es-
¡te procedimiento para con hombres eme no 
ce en un cafe tan céntncq como el antiguo han practicado otro crimen que el de tener 
tíe Fornos ; oigan ustedes., y después obren I carácter y honradas convicciones, parece que 
conforme les dicte su honor de caballeros, i tampoco se respetan las reglas del derecho 
En uno do los rincones de Fornos toman internacional v los nuV; e lémenl i k s princi 
H A B L A E L K A I S E R 
POR TELÉGRAI'O 
BERLÍN 31. 22. 
Dorante el banquete que en el Palacio 
Real ofreció á los representantes de la pro-
vincia de Brandebourg, el Kaiser declaró: 
«Podemos estar satisfechos de la si tuación 
actual, protegidos contra insolencias hosti-
les y contra ataques guerreros, por un Ejér-
cito dispuesto para el combate y por una 
A miada que se robustece cada día m á s . 
Prosiguió diciendo el Emperador: E l labra-
dor puede, en un Estado bien ordenado, cul-
t ivar sus campos; el comerciante, el fabri-
cante y el artesano pueden desarrollar sus 
negocios y el obrero tener asegurado u n 
jornal bien ganado.» 
E l Kaiser recordó el papel que la provin-
cia de Brandebourg desempeñó en la his-
toria de Prusia y Alemania, y t e rminó su 
discurso afirmando que tiene la seguridad 
de que los brandeburgueses serán los prime-
ros, cuando el Rey y la Patria les dir i jan 
un llamamiento, á alzarse al gr i to de guerra 
de: ¡ H e aqu í Brandebourg siempre en su 
puesto! 
poracion. 
íl odio oa e o s n 
por De Riaz. El luchador, ó uno de sus ¡tmi-
g o s trata de defenderle, asegurando que no 
h a t u g a t á censuras, pues '1 vencimiento del 
Juchador ha sido \m acto de co-mpaacrismo. 
— i Compañer i smo? 
B defensor y amigo del luchador comien-
ja a explicarse. 
—De R i a z - d i c e - n o era campeón, y nece-
sitaba serlo, para poder tomar paite cu el 
Campeonato que se va á jugar en Par ís , y en 
el que solamente podrán disputarse el «cin-
tu rón de oro» los luchadorcá que tengan ga-
íiado a lgún Campeonato. 
¿ Q u é podía hacer De Riaz? 
Un amigo le aconsejó que se hiciera em-
presario, organizase un Campeonato, y para 
ciuc en él resultara vencedor, gestionara la 
Contrata de algunos luchadores, los que, por 
cbmpañerismo, accederían seguramente á las 
pretensiones del suizo. 
Según el orador, De Riaz hizo caso á su 
amigo, y después de vencer algunos obs-
táculos comijruió hacerse empresario y con-
*A-atar á los únicos luchadores que podían ve-
Y todo, al final, ; para qué? Para com-
placer á una Repúbl ica anárqu ica que aco-
ge, agasaja y excita á los españoles á que 
conspiren abiertamente para destruir la Mo-
narqu ía en España . 
POR.TELÉGRAFO 
L a c o l u m n a P o i n . H u e v o s o e m b a S e s » 
PARÍS 31, 14,12. 
E l general Lyautey ha telegrafiado al m i -
nisterio de Negocios Extranjeros, diciendo 
que la columna Pein ha librado pequeños 
combates con los rebeldes. 
Nada dice de la s i tuación del coronel 
Mangin. 
i .n ui U a r g a . S u m i a t a n s s . L e s B o n l -
Gui ld y l e s Taet ia , s a r e b e l a n . 
PARÍS 31. 15,23. 
E l general Lyautey telegrafió anoche des-
de Rabat al Gobierno, diciendo que, según 
noticias qué acababa de tener de la colum-
na Pein, el jefe de ésLa hab ía recibido á 
otros muchos jefes é individuos de las ka-
bilas por cuyos territorios atravesaba, que 
acudían á él en demanda del anni». 
En cambio—añadía,—no pocos Háyainas 
han ido á unirse con las fuerzas del preten-
diente, en vSafrata, haciendo t ambién lo mis-
Sio bastantes desertores. 
E l d ía 25—sigue diciendo el despacho— 
fué atacado un destacamento francés en 
Azurai por un numeroso grupo de jinetes 
Beni Gui ld , resultando muerto un sphai. 
A l día siguiente, otro grupo a ú n más nu-
meroso de Beni Gui ld atacó un puesto fran-
cés y unos aduares situados en b s inme-
diaciones de E l Hadjeb, siendo rechazados 
con bastantes bajas. 
Termina el general diciendo que se nota 
alguna efervescencia entre los T-.dia. 
L a o s l u m n a NSangitrE. fóuarie cío u;a 
h s r m a n a do EE H^bbca. 
PARÍS 31, 16,4. 
E l general Lyautey ha enviado al minis-
terio de Negocios Extranjeros el telegrama 
siguiente: 
«Mazagán (vía Tánge r . )—La columna del 
coronel Mangin ha librado en Snc el Arba 
los días 27 y 28 dos combates con los re-
beldes, derrotándolos por completo. Entre 
los muertos se halla un Kermano del pre-
tendiente E l Hiba y varios caídes impor-
tantes.» 
L o s p r i s i o n e r o s f r a t í o a s e s . L y a u i a y 
c o n t r a fflarrakeah. 
PARÍS 31. 16,33. 
Cont inúa la ansiedad póf- conocer la suer-
te corrida por los prisioneros frtfnceiáea dé 
Marraquesh. La creencia general es que sus 
vidas serán respetadas, y que las iresíiones 
POR TELÉGRAFO 
HUELVA 31. 21,50. 
Se nota g rand í s ima an imac ión . 
Los trenes llegan atestados de forasteros 
para presenciar el tercer día de vuelos. 
A1 presentarse al públ ico, Garnier, es 
recibido cen una gran ovación. 
E l primer vuelo lo efectuó, e levándose ma-
jestuosamente á 800 metros de altura, ate-
rrizando magníf icamente . 
El público, entusiasmado, le t r ibuta una 
ruidosís ima ovación. 
En el segundo vuelo se elevó á enonne 
altura, viéndose sólo que un punto negro 
avanzaba velozmente en dirección al monas-
terio de la Rábida , emprendiendo seguida-
mente rumbo á la ciudad, pasando por ella 
v dir igiéndose al campo de aviación, hizo de Francia y de otras naciones, con el ob 
magníficos virajes hasta llegar á dos metros : jeto de examinar y discutir cuestiones de ge-
casi todos los de la provincia hacen, como 
nosotros, fervientes protestas de intenso amor 
á la Patria, y respeto profundo á todas las 
autoridades; amor y respeto que, cumplien-
do sacrat ís imo deber, procuramos siempre 
inculcar en nuestros disc ípulos . 
Aspiramos, sí, todos, á ver mejorada nues-
tra penosa si tuación económica, desatendi-
da por injust ís ima excepción, y laboramos 
honradamente en este sentido ¡ pero o hace-
mos sin impaciencias n i ridículos desplan-
tes, nada conformes con la seriedad de nues-
tro cargo, y confiando mucho en la bondad 
de nuestra causa. 
.Sentimos solamente que resulte algo me-
ra de tiempo esta honrada y espontánea ma-
nifestación, por haber creído del caso, pata 
que sea m á s solemne, consultar previamente 
la voluntad de nuestros poderdantes. 
Ant ic ipándole expresivas gracias, se. le 
ofrecen afectísimos, seguros servidores.— 
Mie-ucl Vullés. l ími l io Izquierdo, F l /W v -
rrohle. fl/aa SuSie, Rnanio Pérez Manuel 
Sancho, Mart in Cracia, liajael Giménez . Lu-
remo l'errer, Jesús Bartolo.* 
G O H . ü ÍSf A . 
POR T ia íc .RAi 'o 
C s u f s r o n c i a da Soffa C a s n n a v a * 
CORUÑA 31. 23,10.. 
—En la Expos ic ión de Arte ha dado una 
in te iesant í s ima conferencia la notable es-
critora y poetisa Sofía Casanova, siendo es-
ta la yrimera vez que habla ante sus paisa-
nos después de una ausencia de diez y ocho 
años, qne ha pasado eu la Polonia rusa. . 
Desarrolló eí tema «Concepto de la mujer 
tía en el extranjero!, lustignndo á los 
BL GONfiBEsFEliGilBÍSTICO 
Q U B 
SE CELEIS EK VIERA 
POR TELÉC.I'.APO 
( D C N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCELONA 31. 22,10. 
En el correo de Valencia ha Helado el 
cretario de cámara de dicho Arzobis^a 
acompañado del canónigo I ) . Félix Hilbaó $ 
un grupo bastante numeroso de valeneiapQj, 
que marcharán á Vieua para asistir al CoQ» 
greso Encar ís t ico . 
11 evcelent ís imo s^ñer Arzobispo de V(í. 
¡encia ha llegado esta noche en el r áp idq ' 
ilASpadáadoW en el palacio arzobispal, dojj* 
de se le habían preparado de antemano ha-
bit K iones. \ 
Se ignora hasta «hora «i mareliará á Vie-
ua mañana ó lo ha rá el miércoles, día flua 
el Obispo de Barcelona, doctor Laguawla, 
tiene señalado para i r n Vit^na. 
E l miércoles m a r c h a r á n también , acoto* 
yañando al doctor Laguorda, los canónigos 
Sivs Mmiuz, Más y Mie l , catedrát ico (tyc.; 
to i Duragoim y arcipreste de Tamisa, 6 $ 
ñor Purzañ . 
L o qv.e é i o e un d iputada . 
BARCELONA 31. 23,15. 
Tía regresado de Madrid esta tarde, en 1̂ 
correo, el diputado Sr. Beltrán y Musi tu . 
Dijo que en el tren se encontró con el 
tñ ritqres europeos, y muy particukrmen-!conde de Romanones, que marchaba á Cna-
;u Patria, y ci tó como modelo de mujeres 
españolas á la madre de Recaredo. Mana 
Padilla, Agustina de Aragón , María Pita, 




sor ar ía de la Cruz y 
Fué ovacionada por el numeroso y dis-
tíngofefo público que escuchó su elocuente 
diser tación. 
Movimiento de b u q u e s . 
CORUSA 31. 23,20. 
Procedente de la Habana, llegó el Alfon-
ÍO X I I I , desembarcando 202 pasajeros, con-
tinuando el viaje con rumbo á Santander 
262 más que conducía . 
—Ha zarpado para la Argentina el vapor 
a lemán Cap Fimsterre, que sólo pudo em-
barcar 110 pasajeros, por no haber m á s pia-
ras disponibles. 
OCIORESOIITER W L ¿ O i n 
El Congreso aduanero que el Gobierno 
francés ha acordado celebrar, reuni rá , como 
lo hizo el celebrado en 1910, á los delegados 
del suelo, e levándose nuevamente hasta 
diez. 
Giró para aterrizar frente á las tribunas, 
haciéiuiolo de manera maravillosa. 
En este vuelo alcanzó una altura de 1.500 
metros, bajando en vuelo planeado desde 
m i l . 
E l entusiasmo del públ ico se desbordó, 
•^ucediéndose atronadoras ovaciones 
Esta noche paseó por las principales calles cíales 
el in t répido aviador, siendo aplaudido con 
entusiasmo. 
U N A V E L A D A 
Hoy domingo, á las nueve de la noche, 
se celebrará una velada teatral en el salón 
de actos de la casa de los tradicionalistas 
madr i leños , con arreglo al siguiente pro-
grama: 
i.0 Juguete cómico en un acto, titulado 
¡ Jesús , qué criada!, or iginal del señor 
Sáinz Noguera, y desempeñado por las se-
ñor i tas Rosario, Fuensanta y Josefina Fer-
nández y Rosario, Remedios y Micaela Gu-
tiérrez. 
2.0 La comedia en un acto, titulada Ba-
rro y cristal, original de D . César Ggina-
col, desemneñada por los .Sres. Ruiz ( V . ) , 
Gómez ( M . ) , Valíejo ( A . ) , Rincón ( A . ) , 
Uría ( L . ) y Mar ín (A. ) 
3.0 E l juguete cómico en dos actos, or i-
ginal de los Sres. Ramos Carr ión y Vi ta l 
Aza, E l padrón municipal , interpretado por 
las señori tas M . Sauz, P. Montenegro, N . 
Latorre, y los Sres. V , Ruiz, M . Gómez, 
A. Vallcjo, L . Uría , A , RiaflSa y A . y M . 
Marín . 
En uno de los int TlSdflfos S5 r ifarán dos 
preciosos abanicos ! señora y dos bonitos 
;ra caballero. 
25 cén t imos . 
relojes de bolsillo : 
Precio, del billete 
LA Z^VmZ MIIMICIPAL 
entabladas cerca de E l Hiba dai 
sultado apetecido. 
E l general Lyautey se dispone á marchar 
contra Mari iquesh con un gran contingen-
t e da t r o p a s . 
L o q u e d l c o " L o RleCla". 
PARÍS ¡JX. 18,25. 
Le Mat in publica una carta fechada en 
Safi dieien lo que el haber huido los euro-
peos de Marraquesh contribuye á aumentar 
nás el presagio que entre los iudiVc-
iene E l Hiba. . * 
Eí 6 « n « r a l D ' S s p e r o y é ATzpruQcos . 
PARÍS 34. 
_ E l general Franchct D'Espcrey saldrá ma-
ñ a n a para Marruecos 
C a n c i a r f o on R o s a l e s . 
La banda municipal e jecutará , hoy do-
mingo, en el pasco de Rosales, á las nueve 
y media de la noche, su acostnmbrado con-
cierto con suj.eción al siguiente programa: 
Primera parte. 
i.0.—Gallito, pasodoble, Lope. 
a.0.—Le ru i d'Isy, obertura, Lalo. 
3.0.—Himno al .Sol, de la ópera I r i s , Mas-
el re- jcagi i i . 
4.0.—Fantasía de La Revoltosa, Chapí . 
Segunda parte. 
-i.0.—Obertura de Mignon, Thomas. 
2 0.—bailables de la ópera Feramors, Ku-
bistein. 
a) AllejTretto. 
b) Moderdto con moto. 
3.0.- -Los murmullos de la selva, Wagner. 
que sea ley, lo único que gana-
rán será la an t ipa t í a de los catalanes. 
U n " a p l e e h " . 
BARCRI.ONA 31. 23,M. 
Para asistir al aplech de Alcalá de Cnis» 
bert, han marchado esta tarde para djcjiO 
punto el presidente de la Juventud tmd icwi 
nalistn, de Barcelona, y los diputados Í*CH<V 
res Carbó, Pascual, Vil lamor y Oller, quj» 
llevan las banderas de las Juventudes y Ccf^ 
tros de Barcelona. 
M iñana marcha rán , para asistir tafflbMa 
á dicho acto, el director y el gerente de E l 
Correo Cata lán , .Sres. Junytnt y Trias. 
—Por sufrir avería una m á q u l i n , ha Hora-
do con dos horas de retraso el corneo de Va-
lencia. 
P r e p o s i o l ó n aoeptatfa. 
BARCELONA 31, 23,40. 
Los dependientes de comercio han ac«i> 
tado la propuesta del gobernador, relativa 
{, que éstos, juntamente con los agentes de 
la nutoiidad, denuncien á los infractores de 
la ley del dc-scanso dominical. 
L o que dioa (ICI D i a r i o de Barcelona1'.* 
BARCELONA 31. 22,33. 
Publica hoy E l Diario de fíarcelona la 
s íntesis de una conversación que su corres-
ponsal especial en Madrid, A . M . F., na 
mantenido con un ministro, á propósi to de 
las manifestaciones ú l t imamen te hechas por 
el Sr. Cambó. Dice as í el aludido consejero 
responsable: 
tNo se explica en forma satisfactoria 
cómo un hombre de la aguda inteligencia 
y perspicacia polí t ica del Sr. Cambó, húse 
dejado impresionar por las exagerada^ 
noticias relativas á fantást icas conjuras, has-
ta el punto de romper el silencio, expresan-
do su pensamiento con frases destemplada'^ 
cuando m á s necesario son el recogimiento 
y la prudencia. 
La oportunidad de la acción decide siem-
pre el éx i to de las grandes aspiraciones. E n 
el momento actual, triste resulta confesar 
que el leader regionalista ha cometido un 
considerable error de táctica, perjudicanao 
muy mucho la causa que defiende. 
E l Gobierno .presidido por el ilustre Cana-
lejas mantiene sus compromisos y hace ho-
nor á la firma. Ahora bien ; ni él n i las Cortes 
del Reino, que para algo son soberanas, tole-
ra-.án imposiciones de n ingún 1 clase, sobre 
todo si se habla de revolución para el caso 
de no satisfacerse anhelos concretos dentro 
de plazos angustiosos. 
Contando con aue las Cámaras reanudert 
las talcas del 12 al 15 de Octubre, restan sólp 
i cinc uenta y siete d ías hábi les para celebray 
De$de hace a l g ú n tiempo se viene hablan-i «esión, y en tan breve espacio se imponen al 
do de un proyecto cuya realización seria gran-ICOÍJÍC: , ^ tres obligaciones ineludibles: p r i -
demente beneficiosa para Segovia y La Gran-1 mera, legalizar la s i tuación económica, con» 
neral in terés . 
El programa de dicho Congreso es el si-
guiente: 
«I.0 La conveniencia de crear una ofici-
na internacional de estadíst ica aduanera, eu 
la cual se recojan todos los datos de entra-
das y salidas de las mercancías en los distin-
tos países , y de formar un cuadro sinóptico 
de su movimiento y de sus cambios comer-
Cómo debe establecerse un reglamen-
to referente: primero, á los viajantes de co-
mercio, y segundo, á sus muestrarios. 
3.0 Estudio del modo en que podrá exi-
mirse del pago de derechos de entrada á las 
mercancías importadas á condición. 
4.° ¿ E s de desear que los l i t igios de 
Aduanas sean sometidos á los perito^ ? ¿ Cuál 
es el sistema que convendr ía generalizar: la 
peri tación legal, las Comiiüones ó Comités 
mix tos? ; y 
5.0 ¿ Conviene procurar la obtención de 
nn acuerdo internacional respecto á adop-
tar una definición uniforme del peso neto 
y del peso bruto para la aplicación de los 
derechos de A d u a n a s ? » 
M M DE SEGOVIA i U GPM 
muestra por qne se realice esta importante 
mejora 
posiciOi^ 
que vamos á ocupar, y tercera, reformar con 
aneglo á lo que la práctica aconseja la ley 
E L I N F A N T E D O N A L F O N S O 
TOR TELEGRAFO 
KOURGAN 31. 20,05. 
Ha pasado por esta ciudad el Infante Don 
Alfonso, que se dirige á Tokio para asisrir 
en representación de Estíflfi'n i 1̂  í 1 ^ " ^ 
les del Mikado. 1 á los ít£ñera-
E N C U A R T A P L A N A i 
INFORMACIONES ECLESIASTICAS. F I R . 
MA DE GnACIA Y JUSTICIA. L A TEMPE-
RATURA. BOLSA D E L TRABAJO. R E L i -
G I O S A S . E S P E C T A C U L O S . 
C O L 3 E G - I O S E R A F I C O 
I,.os patlp g I-Viiiiciscnnos dé la provincia 
de Sai c'.n ,!5on.,el MaKno, (le Fil ipnias, han 
valor del Ejérci to. 
Terminó diciendo que si fuera necesario 
e l l o s ' w ' n r f rcfnt,,zos A barruecos fuesen ra aT muy reverendo padre ministro pro-
L a co iumica M a n g i n . C c n t b a t e s . 
CARABLANCA 30. (Recibido con retraso.) 
ta columna del coronel Mangin salió de 
.Suk-el-Arba el día 29, d i r ig iéndose hacia el 
Sur, eneontraudo en su camino á todas las 
¡úerzaa enemigas, mandadas por el califa de 
E l Hiba. A pesar de los frecuentes y vio-
lentos ataques de los rebeldes, en los cuales 
sufrieron éstos grandes pé rd idas , el coro-
Cuaudo visi tó recientemente la fábrica eu. j «mstHuyendo el impuesto de consumos tan 
cristal que en breve ha de funcionar. Su Ma-|tes de que los Municipios confeccionen el nue-
vo presupues to». Esta labor no se puede re-
trasar ni in terrumpir por ninguna causa 6 
pretexto, y sólo cuando toque su té rmino 
tendremos ocasión de pensar en otras cosaS, 
pues así lo demanda el supremo in terés d? 
la nación y la seriedad del Ministerio libe-
ral que preside sus tlestinos. 
1.1 proyecto sobre mancomunidades sert 
ley y los obstáculos que la malicia opone á 
su aprobación desaparecerán, si todos pro-
oeden con la indispensable cordura y pres-
cinden de apasionamientos peligrosos, j j t . 
política es eminentemente circunstancial, Ĵ' 
quien olvida este principio suele tropezar yj 
caer con deplorable freí uencia. No uay rSr 
7,ón alguna que prescriba la absoluta necesí* 
dad de convertir en ley el proyecto sobre 
ni iucomunidades «antes de 15 de Noviem-
bre próximo», resultando además depresivo 
jestad ofreció á los oonsejetos inteíObarse 
para que se dotara á la industria y al vecin-
dario de mayores medios de transporte que 
los que actualmente les proporcionan las en-
m i e l a s á Madrid y á .Segovia. 
Hl Rey llamó al ingeniero I ) . Rafael Bre-
ñosa, y le encargó que proyectara el trazado 
de un t ranvía eléctrico entre Segovia y La 
Granja. 
Eos tmbajos es tán terminados, y el referi-
do ingeniero estudia ahora el embalse (f.d 
rio Valsaín, donde se lia de establecer el sal-
to de agua que prexluzca la energía eléctrica 
tki 1 -ana. 
De llevarse á cabo el proyecto, establecien-
do comunicaciones r áp idas y cconómir-.is en-
tre Segovia y Ea Granja, los beneficios serían 
tan importantes como inmediatos. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
lez anos á ealorcc, que se sientan con 
vocación p.ira vestir el báb i to franciscano. 
Las solicitudes se d i n - n r á n á Guadalaia-
los informes necesarics. 
«Señor director de E L DKHATK. 
Teruel, 29 de Agosto de 1912. 
Muy señor nuestro y de nuestra m á s dis-
tinguida consideración: Con el carácter de 
nel Mangin prosiguió, con las fuerzas á su , PresitleIlte y vocales cíe la Junta directiva de 
Ben- ra Asociación de Maestros de esta provincia, de 
presidentes á su vez de las diez de partido, 
reunidos en esta capital, suplicamos á us-
ted con encarecimiento haga constar por me-
'•dio de su ilustrado periódico, que son absolu 
mando, su marcha hacia el .Sur 
guerir. 
L o » p r i e i a n o r o s f r a n c e s e s , o t : ! ¡ . 
TmW.r^-ac 11 i , , 2 ^ 3X* ¿1'12' ¡ tamente falsos los" rumores circulados por 
tras n e ^ í f n J ega(loSc êl S«r. V e . | l a respecto á haber adoptado W 
t, — ' - I — t u r o l e n s e s resoluciones subversivas 
con nuestros principios de orden 
ros deberes de educadores. 
Plácenos nmcho consignuí %ue todos, ó 
V, l i » S ínCA0?eS f o f i c i ^ « . se han p u l s t ó ! m a e s t r o s tur 
n r OS fra,lcc8es de Man-akesh, que pugnan 
Hiba eU p0der W ^tendiente E y con nuesti 
Ea Dirección general, resolviendo el vv-
pediente incoado por el maestro IJ. J u l i ; 
Gómea Hernández, en solicitud de une se 
declare si la pena de separación definitiva 
del Magisterio inhabil i ta á los profesores 
para volver á él por los medios legales, dis-
pone: 
Que los maestros separados del Ma-
gisterio de í in i t ivanicute por abandono de 
destino, pe rderán todos los derechos y ser-
vicios prestados en el mismo, los cuales 
no podrán reenperax en ningtin caso; pero 
es tán facultados pala ingresar de nuevo por 
el solo medio de oposición, adquijdendo los 
nuevos derechos que nazcan de aquélla y de 
MIS servicios posteriores. 
2.0 En el caso de (pie un maestro incu-
rra en el abandono de sus funciones y vuel-
to al servicio del Magisterio por el pro :i 
miento que esta u s o l u c i ó n autoriza, de nue-
vo fuera objeto de la misma coiTetíción, q iu -
dará definitivamente incapacitado para re-
cuperar en el Magiaterio su tuu lo por pro-
eedimiento alguno. 
3.0 Eos maestios indignos que cátnétie-
ren actos ímhorales ó dieran ejemplos de 
perversidad perniciosos para la infancia y 
fueren declarados incursas en el art 1-0 
de la ley de Instrucción pública, mfrfrán 
una inhabilitación perpetua para volver á 
ejercer la honrosa carrera del Magisterio. 
+ 
E l Rectorado de Granada convoca oposi-
ciones para proveer, en turno libre, escue-
las de menos de 2.000 pesetas, conced í mío 
para solicitudes un plazo de treinta días 
Hace públicos los nombramientos de los 
respectivos Tribunales. 
Ea Subsecretar ía anuncia á traslación en 
vcuite d ías , las cátedras de M a S t k S 
>' H a n e é s de los Ins f i t*o8 de fiaWs y 
Batía , respectivamente* ^ y 
para Gobierno imponerle una fecha fija. 
Insisto en que el proyecto será lev, y añado 
qae lo mismo puede serlo en Diciembre 
que en Enero, coincidiendo con la a p r o b é 
pión del presupuesto general y Leyes eomple» 
mentarias, ó después de ellos.» 
Eas palabras del ministro están siendo co» 
mentadisimas en los Circulen políticos de 11 
ciudad, habiendo levantado gr.in revuelo S » 
lo? campos regionalista y nacionalista. 
Ooho rfvtsnido*. 
KAKCKI.ONA 31. 22,50.. 
Con motivo del atraco de que fué víctim» 
anoche el italiano Vit tor io Colombini haü 
sido detenidos ocho hampones, uno de clloJ 
italiano llamado Castni, que es sobre el q»ó 
recaen más sospechas, por cuanto se sabé 
qnc (•••.tuvo anoche con la víctima en var iai 
tabernas y casas de lenocinio. 
Colombini tuvo esta madrugada un afa 
que de hemoptisis, siendo tan grave su e* 
tado, que hubo de ser ¿íasladado al Hospi-
tal Clínico. 
POR TBIÁGSAPO 
L o a • x c u r s i o n i s t a s do Gporto . 
T u v 31. 22,45' 
Se hacen grandes preparativos pata a g * 
^ ' j - ' r á los excursionistas de Oporto, que 
aan de llegar mañana . 
Hoy pasó por esta población, con dirección 
6 Ea Gttfltda, el diputado Sr. Ordóñcz. 
ÜBB c o n d e n a d o . E x p o n f o i é n da l C b ! » P * 
d a O s m a . 
T u v 31. 32,15-
1.1 Tribunal marcial de Braga coudenó al 
propietario Joaquín Eópez á diez y ocho mc-
ses <ie u n s i ó n . 
ICl Obispo de Osma, que se encuentra el» 
l u y , ha d ingido tambi-'n al Sr. Canalejas 
usa exposición protesb ndo contra el provee 
to de ley de Asociación- 1 
E L , D E S A T É . 




LAS CORTES CE CADIZ 
E l rcprcscnlantc de la Compañía Trasat-
lán t ica , Sr. Gil Bécenil , vis i tó ayer al señor 
Canalcia«, ¡vira deoirle, en nombre tlel señor 
Charques ele Comillas, que el vapor Alfon-
so X I I I será enviado á Cádiz durante las 
fiestas del .centenario de las Cortes, para que 
Birva de alojamiento á cien invitados. 
Para inspeccionar todo lo organizado; pa-
ra recibir y alojar á los representantes ex-
tranjeros, enviará el Gobierno á Cádiz uno 
Ue estos días á un alto funcionario. 
EL SR. NAVARRO REVERTER 
E n el sudexpreso de hoy sale de San Se-
bas t i án , con dirección á Madrid, el señor mf-
nistro de Hacienda. 
CANALEJAS A OTERO 
'Acompañado del general Luque, marcl ió 
i ye r tarde á Otero el Sr. Canalejas. 
E l presidente, que pasará el d ía de hoy 
trabajando con sus secretarios, regresará á 
Madrid esta noche. 
UN INp'JLTO 
E l Sr. Nougnés visitó ayer r.l Sr. Canale-
jas, para pedirle el indulto de Andrós Fe; ., r, 
condenado i>ov la ley de jurisdicciones, pues 
coronel de Tetado Mayor D . Manuel García 
Morales. 
—Idem id . el pase á si tuaeiún de exceden-
te al cap i tán de Carabineros D. Gregorio 
Fernández Arroyo, en las condiciones (pie 
determina el reglamento de 15 de Mayo de 
1907, como presunto demente. 
—Idem id . la gratificación anual de óoo 
pesetas á los primeros tenientes de Ingenio-
ros I ) . Fé l ix Arenas y D . Pedro Reixa, por 
trabajas especiales en su destino en la com-
pañía de Aerostación y alumbrad* en cam-
paña . 
—Idem nombrando delegados ante la Co-
mis ión mixta de Huesca y Vizcaya, r e s p e c -
tivamente, á los comandank'S de Infanter ía 
D . Angel Peñalva y D . Gabriel Rubios. 
—Idem concediendo el retiro al coronel CK 
Carabineros D. Ramón Tderena García . 
—Idem concediendo el ingreso en el Cuer-
po de Sanidad Mi l i t a r con el empleo de mé-
dicos segundos, á los médicos alumnos que 
se relacionan, y cuyos destinos publicamos 
m á s adelante. 
Vacante amortizada. 
Se ha dispuesto que la vacante de general 
de divis ión, producida por fallecimiento del 
general Viana Cárdenas , se amortice, por es-
tar cubierta por el ascenso del general don 
Modesto Navarro. 
Ascensos en Infantería. 
Qon las modificaeiones que á ú l t ima hora 
puedan surgir, la propuesta de ascensos en 
Habiéndose denegado el suplicatorio que | JiilantefUí del p róx imo mes será, aproxima 
pedía para pioce-sar al Sr. Mayncr, autor de | t]aí,iente) cic 5 tenientes coroneles, 14 coman-
uu ar t ículo perseguido con arreglo á dicha 
ley, es injusto que se castigue al Andrés 
Fener que no h i /o más que llevar las cuar-
l i l l a , i la imprenta. r ^ ^ 
dantes, 16 capitanes y 17 primeros tenientes 
de la escala activa, y un cap i tán y tres p r i -
meros tenientes de la de reserva. 
Paaa á la reserva. 
E l Sr. Canalejas habló ayer á los peno-
d M a s del telegrama procedente de Pa r í s , 
^eírún el cual ha entrado por los Pirineos 
en territorio francés un destacamento es-i rresP?.n,de,á 
pañol , al mando de un coronel y con una 
E l día 11 del presente mes de Septiembre 
pasará á la sección de reserva el general de 
brigada, D . Abelardo Arce, cuya vacante co-
ametralladora 
E l Sr. Canalejas manifestó que el hecho 
?s falso, y que así se lo decía el general 
Luque, calificando la noticia de infundio. 
ELECCIONES PARCIALES 
M u y en breve se declararán las vacantes 
que existen de diputados á Cortes, propo-
niéndose hacerlo el Sr. Barroso previa de-
claración de si las elecciones se han de ve-
rificar con arreglo á las nuevas listas con-
feccionadas ó a las antiguas. 
HUELGA 
De la huelga de ferroviarios de Aguilas 
ha tenido el Gobierno noticias con buenas 
impresiones, confiando el gobernador que 
la solución del conflicto es tá p róx ima . 
EL SR. ALBA 
E l d ía 4 de este mes marcha el ministro 
fie Ins t rucción pública al extranjero, don-
de perpianecerá doce d ías . 
LAS OBRAS PUBLICAS EN AFRICA 
E l cónsul de España en Te tuán ha vis i 
cionalidad. 
Destinos. 
En el Cuerpo de Sanidad M i l i t a r han 
sido destinados:. 
Médicos primeros Fe rnández Vallera, al 
regimiento de húsares de la princesa ; Sán-
chez Mar t ín , al de lanceros del P r í n c i p e ; 
Arenas Machuca, al regimiento de la Rei-
na Victoria Eugenia; Cotima y Ferrer, al 
batallón de cazadores de Tarifa. 
Médicos segundos Horr i l lo y García Ca-. 
macho, cesa en su comisión y se incorpora 
á su destino del regimiento de Casti l la; Ji-
ménez Arrieta, al segundo batal lón del re-
gimiento de la Cons t i tuc ión ; Trizar Egu i 
cesa en su comisión, incorporándose á su 
destino del regimiento de Infanter ía de Ara-
gón ; Guirao Fea, al segundo bata l lón del 
regimiento de Infanter ía de Almansa. 
De nuevo ingreso: Car iñena y J iménez , á 
la quinta compañía de la brigada de tropas 
del Cuerpo; Mart ínez Vázquez, al segundo 
batal lón del regimiento Infanter ía de Cova-
donga ; Riopérez Benito, á la primera compa-
ñía de la brigada del Cuerpo; Sola y Segu-
ra, al segundo batal lón del regimiento ín 
«GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 31 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto disponiendo que el Pr ínc ipe ó 
Princesa que diere á luz la Inianta t i :... 
María Teresa, en su p róx imo parto goce 
de las prerrogativas tic Infante de Kspaua. 
Ministerio ue la Gúerrat Real orden con-
cediendo la cruz de tercera clase del Mérito 
Mi l i t a r , blanca, pensionada, al coronel de 
Ingenieros D. Joaquín de la Llave y García. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y He-
lias Artes. Real orden desestimando ins-
tancia de varios opositores á ingreso en el 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-
queólogos, solicitando ampl iac ión de plazas. 
tado al Sr. Villanueva, dándole cuenta de ¡ fantoría Córdoba; Blázqucz Bores, á la 
la rapidez con que se ejecutan las obras 
públ icas en nuestra zona. 
LOS RADICALES 
Hoy se reúnen en el Círculo radical los 
Comités del partido lerrouxista en Madrid , 
bajo la presidencia del Sr. Salillas, para tra-





de crédi to 
h n e c i ó n y reparación de carreteras, 
LOS TRANSPORTES 
El presidente de la Unión Mercantil , ce 
lebró ayer una conferencia con el señor m i 
nistro de Fomento, para tratar de la cuest ión 
segunda compañía de la brigada del Cuer-
i po; García de Castro, al tercer ba ta l lón del 
I regimiento de Afr ica; Taladrir Gómez, á la 
| octava compañía de la brigada del Cuerpo; 
¡ Pcllicer Escalona, al segundo bata l lón del 
I regimiento Infantería de Granada y , en co-
| misión, á la plana mayor de la brigada de 
I tropas del Cuerpo; Mar t í Crespo, al segundo 
j batal lón del regimiento Infanter ía de Gali-
1 c í a ; J iménez de Azcárate , al tercer bata-Sr. Villanueva llevará al Consejo que : ' J 1 ™ 1 1 ^ Ve ^ c a r a t e , ai tercer oaia-
lebrará el martes, algunos expedientes;1]011 del regimiento Infantcna de Córdoba ; 
 extraordinario con destino á con»- i Ayeás t Moreno, al Hospital de Madnd-Ca-
rabanchel; Ayuso Balbastre, á la segunda 
sección de la tercera compañía de la briga-
da de tropas del Cuerpo: Palazón Yebra, al 
segundo batal lón del regimiento Infanter ía 
de Gravelinas; Tello Peinado, al segundo 
batal lón del regimiento Infanter ía de Can-
referente á la rebaja de transportes, encon- j tabria, y Traba Roldas, al segundo bata l lón 
trando una fórmula para modificar algunas | del rcginpento Infanter ía de Andaluc ía , 
tarifas. Ha sido destinado al regimiento de lan-
El Sr. Villanueva dispondrá , que antes de , ceros de Villaviciosa, el primer teniente don 
que termine el mes actual se reúna la Junta ¡Rafael Bustillo Romero. 
Central del Tráfico, para tratar de las t a r i -
fas especiales de transportes. 
LOS INDUSTRIALES 
Fallecí mier.íos. 
Ha fallecido en Tenerife el segundo tenien-
te de Infanter ía D . José Figueras Casulleras, 
fi oü íü ei mmmm 
Ha Visitado al ministro de Ins t rucción pú- y en Palma, el oficial segundo de Intendencia 
^lica el nuevo director de la l íscuela de I n - j D . Eduardo Butller. 
genieros industriales, para darle cuenta del 
Resultado de la reunión que celebraron los 
profesores. 
Hablando de este asunto, el .Sr. Alba ha 
Tlicho que el nombramiento de director de 
(a citada Escuela, hecho á favor del Sr. Co-
lomina, se ajusta á las prescripciones del 
Reglamento, pues sobre que tiene carác te r 
de interinidad, correspondía á dicho señor 
el nombramiento, por ser el profesor m á s 
Antiguo. 
Confía el Sr. Alba que esta cuest ión se 
resolverá al fin de una manera satisfacto-
r ia , pues entrando en clase el día 2 profe-
sores y alumnos, facilitará esta actitud el 
propós i to que tiene el ministro de Fomento 
de dictar, sin más dilaciones, la disposi-
ción que tiene anunciada. 
Infoimción militar 
Hoy pu'Jica el "Diario Oficié". 
Real decreto concediendo el retiro al te-
niente coronel de Ingenieros D. Alejandro 
Rodr íguez Borlado y al comandante de In-
fantería D . José de Prada Castaño. 
—Idem id . licencia para contraer m a í r i m o 
nio al capitán de Estado Mayor D. Fernando 
Moreno Calderón y al primer teniente de 
Caballería D. José Sevillano Causillas. 
—Idem id . un mes de licencia para el ex-
iranjero, por asuntos propios, al tenicnk 
E l Ayuntamiento de Madrid ha acordado: 
Enviar al gobernador de Vizcaya el pro-
ducto del festival celebrado en el Retiro á 
beneficio de las familias de los náuf ragos 
del Cantábr ico, más las 2.000 pesetas vota-
das por el Concejo para tal objeto. 
Manifestar al ministro de Ins t rucción pú-
blica que el proyectado monumento á Cer-
vantes debe emplazarse en el segundo tro-
zo de la Gfan Vía. 
Conceder gratuitamente una parcela del 
cementerio c iv i l y la concesión de licencia, 
libre de derechos, para construir un mau-
soleo á la memoria de D . Nicolás Sa lmerón 
j y Alonso. 
Y, para evitar la diferencia de criterio 
que existe entre la Junta local de primera 
enseñanza y la provincial , que se fundan 
ambas entidades, bajo la presidencia del 
comisario regio. 
La citada Junta t end rá dos secretarios 
oficiales y uno honorario. 
La propuesta de nombrnmientos de maes-
tros la hará el Ayuntamiento, y la designa-
ción libre, la Junta fusionada. 
Para atender á los gastos de material y 
mejora de locales, el ministerio de Instruc-
ción públ ica cons ignará la cantidad necesa-
ria. 
L A S H U E L G A ! 
L o a metalcsrgfaos DÍIadHcl. 
Como conseemeneia del m i t i n que los obre-
ros meta lúrgicos celebraron recientemente 
en el teatro de L u x Edén , los maestros ce-
rrajeros han recibido una circular de la Ca-
sa del Pueblo, en la que se les hacen las 
siguientes petieiones, advi r t iéndoles que 
para contestar les dan un plazo hasta el día 
3 del actual. 
Jornada de ocho horas desde 1 de Octu-
bre á 31 de Marzo; jornada de nueve desde 
1 de A b r i l á 30 de Septiembre. 
One estas jornadas no podrán elevarse sí-
no en caso ele fuerza mayor debidamente 
justificado, y sin que en el oficio se encuen-
tre n i n g ú n obrero parado. 
De alterar la jornada, las horas extraor-
dinarias deberán ser retribuidas con un 25 
por 100. 
Auncjue la. jornaela baje de diez horas, 
con que hoy se trabaja, á nueve en unos 
meses y á ocho en otros, en nada disminui-
rá el precio del salario hoy establecido. • 
Que se cumpla la ley del descanso domi-
nical, y piden también los obreros que el 
domingo no concurran los aprendices á los 
talleres. 
Piden, además , los meta lú rg icos que los 
tlelegados de la Casa del Pueblo que haya 
en cada taller sean respetados por los pa-
tronos. 
E N P R O V I N C I A S 
POR TELÉGRAFO 
T o d o igua l . 
MURCIA 31. 20,55. 
A las tres de la madrugada llegó de Agu i -
las el gobernador c i v i l , i rostráneíose mal im-
presionado respecto de la reun ión ú l t ima-
mente celebrada, á la cual concurrieron re-
presentantes dejos ferroviarios, de la Junta 
de Reformas Sociales, de la Cámara de C o 
mercio y el director y el abogado de la em-
presa. 
Presidióla el gobernador y todos los con-
curentes, excepto los obreros, se esforzaron 
en buscar una solución. 
Los ferroviarios no quisieron contraer com-
promiso alguno definitivo hasta consultar 
con los demás compañeros . 
Hoy, á las once, se r eun i r án los setecien-
tos veint iún ferroviarios que constituyen la 
fracción, para tratar de la solución de la 
huelga. 
Llama la atención que los principales direc-
tores de la gest ión que se realiza para llegar 
á un acuerdo, son empleados de las oficinas 
y obreros significados. 
H u o I c « a o i u o i o n a d a . 
BARCELONA 31. 21,10. 
Lo? patronos colchoneros han atendielo á 
sus huelguistas, concediéndoles un aumen-
to ele jornal . 
Ha quedado, pues, solucionada esta huelga. 
L o s d a p e u d i e n t a s tía c o m e r c i o * 
SEVILLA 31. 23. 
Mañana celebrarán una manifes tación los 
dependientes de comercio para pedir la re-
glamentac ión de las horas de trabajo, fijan-
do diez por jornada m á x i m a . E n previsión 
de que se entrometan ele'mentos ex t raños , 
el gobernador ha adoptado las oportunas 
precauciones. 
E i p a r e Q a n e r a i . R e u n i ó n de m d i a i u r -
QÍSOB. 
OVIEDO 31. 21,30. 
Circula el rumor de que los obreros de 
Gijón, secundados por los felguerinos, han 
acordado declavar el lunes el paro general. 
E l gobernador ignora oficialmente la vera-
cidad de la noticia. 
Reina gran expectación sobre el resulta-
do de la reun ión que m a ñ a n a c e k b r m á n 
en Duro Felguera todos los meta lúrg icos 
asturianos. 
Q f r o c i m i e n t o s de l g a b e r n a d a r . H o r r a -
d o r a s y a i f a r a r o a . 
MAI.AOA 31. 22. 
E l gobernador ha ofrecido á los toneleros 
reanudar sus gestiones cerca de los patro-
nos para solucionar el conflicto pendiente. 
En una reunión que han celebrado los 
a lbañi les , fueron sorteados diez pasajes en-
tre los que hab ían solicitaelo marchar á las 
costas africanas. 
Mañana , á las dos de la tarde, celebrarán 
un m i t i n los huelguistas de todos los gre-
mios. 
Los herradores se han declarado en 
huelga. 
Los alfareros han reanudado el trabajo. 
N O T I C I A S 
Madrid repulió favorecido en el sorteo ele 
ayer eon los p íennos pi imeio y tercero ele la 
loU ría. 
E l primero lo despachó la Adininis tración 
nina. 22, de la Quería del Sol, sin que hasta 
ahora se sepa quién ó quiénes sean los agrá-, 
ciados. 
Sospecha el administrador que los billetes 
ente-ios de lofi dos series los ha atlquirido 
una iníáma persona. 
En esta misma Adminis t rnción ha tccido 
un premio de 1.500 pesetas y varios pcepie-
ños. 
Efl tener premio, expendido en la calle de 
Carretas, se Sabe que lo adqui r ió entero una 
señora, ignorando su nombre. 
Sédo saben que al tomar el billete se des-
pidió para San Sebas t ián , donde presunie-n 
que recibirá la noticia. 
VINO PIIDO 
Según datos ele la Dirección general del 
I n i t r i to Geográfico y Fs tad í s t i co , duran^ 
iel mes de- Mavo ú l t imo se lian registrado en 
Tas capitales de provincias ele E s p a ñ a 7.635 
nacimientos y 6.685 defunciones. 
Fn dicho período hubo 2.310 matrimonios. 
JAI propoicionalidad de los nacimientos 
fué de 2,27 rsor cada 1.000 habitantes; la dfe 
mortalidad es de 1,99, y la de matrimonios 
0,69. 
La Cámara oficial de Comercio de Ma-
drid ha emitido informe sobre el estableci-
miento del re'gimen ele bonos de importación 
para los trigos. 
En el informe, después de hacer atinadas 
observaciones sobre el asunto, se reconoce 
que es preferible el sistema de las primas 
á la expor tación, al ele los bonos que se 
propone, y que caso de llegarse á implantar 
éstos, se debe hacer después de estudiar 
muy bien el asunto en sus diferentes as-
pectos.-
lUETJ-ST X ^ T E X ^ t l Z S S - A 3>a"TEI 
NEURASTENICOS: Vuestra triste depre-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraréis in -
defectiblemente con el empleo de la NEU-
R A S T I N A de G . R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta recompen-
sa en la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , Madr id ; Sres. R. Monegal 
Nogués, Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo di r ig iéndose al laborato-
rio G . R. Chorro, Elche. 
1 E l director, Sr. Gámer F a r i ñ a s se propone 
! empezar en breve los trabajos de construc-
d ó n de las 4^0 rasas proyectadas pues 
¡ c u c t a con capital Suficietíte) facilitado por 
luna casa extranjera, para llevar á cabo este 
'proyecto. , • . • 1 1 
1 Las personas que no hayan recibido la 
c ' rculrr podrán recogerla de cinco á ocho en 
las oficinas de este Centro, Fuencarral, 2, 
1 entresuelo. 
Segta E l Siglo Médico, lo poco calmoso 
del actual verano hace que sean f ecuentes 
enfermedades m á s propias del otoño y aun 
del invierno que de la estación actual, tales 
como los catarros bronquiales, las farin-
gitis, las anginas tonsilares—algunas pul tá-
ceas—y hasta las pleuresías y brouconeumo-
nír.s. No por eso dejan tampoco de ser fre-
cuentes los padecimientos del tubo digesti-
vo, gastricismos febriles, cólicos por indi -
gffi&pq y enterocolitis. Hay también casos 
de fiebres eberthianas y de tifus exantemá-
tico. 
En los n 'ños abundan los trastornos diges-
tivos y hay algunos casos de fiebres erup-
tivas. 
A ú l t ima hora, y después de grandes tra-
oajos, se ha conseguido que la Compañía de 
Madrid Zaragoza y Alicante admita setenta 
y dos viajaros de primera clase, en coclics 
ordinarios, en el tren rápido, que saldrá de 
Barcelona á las nueve y cuarenta de la ma-
ñana del di 1 5 de Septiembre p róx imo con 
destino á Cerbére. 
Ees viajiMvs que lleven en España bille-
tes de se.unnda ó de tercera clnsc tendrán oue 
salir de l*arcrlo:ia, ¡fo más tarde, en el tren 
de las cinco de la mañana del día 5 de Sep-
tiembre, pues en el tren rápido de las ¿li( ye 
y cuarenta no serán admitidos, aun pagan-
do la diferencia á primera clase. 
tizacíones de luisa 
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P 3 L I A D E M A D R I D 
Según: lo datos facilitados á la Direc-
ción general de Agricul tura por las Inspeccio-
nes provinciales de Higiene pecuaria y Sa-
nidad veterinaria, la glosopeela se encuentra 
en un período de dec l inac ión; pues dichos 
datos acusan una disminución de 22.000 en-
fermos en este mes, con relación á los que 
exist ían en el ifles anterior. Ea viruela del 
ganaelo lanar, el carbunco y las enfermetla-
des rojas de los cerdos también diminuyen 
proporcionalmente con relación á la morbi-
lidad de los meses anteriores. 
í\ valor de [a propiedad 
Recientemente se ha vendido una casa en 
la calle de Columcla, de unos 3.500 pies, en 
algo más de 200.000 pesetas, ó se-a á 58 pe-
setas préxifl iameote el pie cuadrado edifica-
do; otra en la calle de Hortalcza, de 1.400 
pies, en unas 63.01x2 pesetas, ó sea á 45 pe-
setas pie. 
También se han vendido los .solares si-
guientes: calle de Topete, ele 4.415 pies, á 
50 cént imos uno; calle del Amparo, hacia 
el final, de 3.357, á poco m á s de dos pese-
tas uno; otro en el extremo de la calle de 
Padilla, cerca del Arroyo Abroñiga l , de m á s 
de 13.000 pies, á unos 11 cént imos por un i -
dad; calle de Juan Bravo y Alcántara , de 
28.000 pies, á peseta pie ; final de la calle de 
Segovia, de 7.323 pies, á unas 3,15 pese-
tas por pie, y otro situado de t rás de las ta-
pias del Retiro, sitio llamado Sepultura del 
Moro, de cerca ele 22.000 pies, á unas 2,25 
pesetas por pie. 
P « n d w públleor-—Interior 4 0/0 el. 
¡vim F, de 60.000 pesotus nominales. 
t> E, > £5.000 » > 
» V, » 12.500 » > 
1 J, » 6.000 » » 
> ti, > 2.500 » » 
> A, » 600 » » 
» G y I I , 100 y 200 » » 
Idotn íln do mes 
Idoir fin próximo 
Ataorlizablo 6 6/0 , 
I d e M i¡ 0/0 
C " D. Hipotecario Espnpa 4 0/0. 
Obll(!«cion«i : C.E.M.Tracción 5 0/Ü, 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vallaáolid Arira 6 0/0... 
SJad. Electricidad Mediodía 5 0/0., 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
8. O. Aeucarera do España 4 0/0 ., 
Unión Alcoholera F.Hpafiola 6 0/0... 
Aeclonei: Panco do Esparta 
Idem ITispano-Americano 
Idem Hijwtecario do Eepafia 
Idem do Qijón 
Idem Herrero 
Idoia do Castilla , 
Idem Espafíol de Crédito 
Idem Centrai McjipAno 
Idem Español del llío do la Plata... 
Coiupafiía Arrendataria do Tabaco*. 
8.0. Axticaror» España, Profcrentos. 
taom, Ordinariafl 
Id om Altee Hornos de Bilbao 
Ide«m Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española..... 
Idem Enpafiola de Explosivos 













































































E l comisario regio del Cnnal de Isabel I I 
ha manifestado al alcalde qne muy pronto se 
sacará á subasta el suministro de 3.000 caba-
llos de fuerza, procedentes del salto de agua 
de Lozoya. 
A l Ayuntamiento se le reserva el elerecho 
de tanteo; pero si no pudiera concurrir á la 
subasta, se ob l igará á la entidad á quien se 
le adjudique á que ceda gratuitamente 300 
caballos diarios para las atenciones de los 
servicios municipales, y caso de necesitar 
mayor cantidad de fuerza, qne se le cobre 
al precio m á x i m o de cuatro céut imos k i lo -
vatio-hora. 
Según los datos hasta ahora reunidos, se 
aproxima á 80.000 duros la cantidad recau-
dada en favor de las familias de las vícti-
mas de la catástrofe del Cantábrico, y se 
cree que l legará á 100.000 la suscripción. 
La Gaceta publica el siguiente Real" de-
creto: 
•Queriendo dar una prueba de m i real 
aprecio á mi muy querida hermana la In -
fanta Doña María Teresa, y á su esposo, mi 
primo, el Infante Don Fernando, 
Vengo en disponer que el Pr íncipe ó Prin-
cesa que diere á luz m i dicha hermana en 
su p róx imo parto, goce de las prerrogati-
vas de Tnfante de E s p a ñ a , y mando que se 
le guarden las preeminencias, los honores 
y demás distinciones correspondientes á tan 
alta je rarquía . 
Dado en Bilbao á 29 de Agosto de 1912. 
—ALFONSO.—El preside, .e del Consejo de 
ministros, José Canalejas.» 
l I m m l ú m m l ib k M u 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
Se admiten esquelas de de func ión y aniversario 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
Ha salido para la ciudad de Porcuna ( Jaén) , 
al laelo ele su distinguida familia, el virtuo-
so sacerdote D . Manuel l>rsfz y Casado, á 
restablecer su salud, resentiela desde el día 
que, con peligro de su vWa, logró salvar de 
la muerte en las puertas del Seminario, Cues-
ta de las Descargas, á los n iños Teodoro 
Mart ín y hermana, al salir de ejercer su 
sagrado ministerio del Colegio de las religio-
sas franciscanas^ 
C a n t r o N a c i o n a l d e P r o t a o o i ó n . 
Ayer se han remitido por esta benéfica Aso-
ciación, á todos los señores cine se han ins-
cripto solicitando las casns oaratas, la cir-
cular con los planos y principales condicio-
nes en cpie se pueden adepiirir en propiedad 
por alquileres mensuales de 15 y 30 pese-
tas, cuyas casas se cons t ru i rán en los ba-
rrios modelo-jardín, que se denomina rán de 
Alfonso X I I I , destinadas á las clases obrera 
y media. 
La Comisión internacional de Agricul t i i r 
ra ha terminado los trabajos preparatorios 
de organización del X Congreso internacio-
nal ele Agricul tura , que se celebrará en Gan-
te (Bélgica) en el mes de Junio de 1913, coin-
cidiendo con la Exposic ión universal que allí 
se prepara. 
E l éxi to indiscutible que obtuvo España 
en el anterior Congreso internacional que se 
celebró en Madrid nos ha colocado en una si-
tuación airosa, elc.shacicndo graves errores, 
que son corrientes en el extranjero, al jua-
gar las cosas de nuestro pa í s . 
Gracias á ello, la Comisión internacional 
de Agricultura ha reconocido, y así lo ha he-
cho público, que el adelanto agrario ele Es-
p a ñ a es palpable y que sus servicios bajo 
este aspecto son completos y merecen el res-
peoto de los pueblos en elonde el progreso 
es mayor. 
Esta buena impresión debe cenfirmarse, y 
para ello es preciso que los agrónomos y agri-
cultores españoles acudan á aste X Congre-
so, aportando sus conocimientos y dando cla-
ras pruebas de su laboriosidad. 
GrTttias á la actividael y al celo del Comité 
de crtíanización del Congreso de Bélgica, 
presidido por M . Jules Maenhant, se puede 
afirmar de antemano que su importancia será 
muy grande y su resonancia será mundial . 
E l Congreso se d iv id i rá en cinco Secciones: 
i.a Economía rural . 
Ciencias agronómicas : Cultivos espe-
Enseñanza agrícola. 
Ganadería. 
Maquinar ía agrícola. 
Economía forestal. 
Eos trabajos deberán ser presentados antes 
del 1.0 ele Enero de 1913. 
L'as adhesiones y Memorias pueden entre 
garse en la Asociación de Agricultores de Es-
paña (Campoamor, 12), que dará cuantas no 
ticias se soliciten acerca de dicho Congreso 
internacional. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obli.q-acionffl do 250 posetas 0 \í)0 00,00 
[d«ta do Erlungor y Compañía 00,00 00,00 
Idem por resultas 00,00 00,00 
Id. por oxpropiacionoe del inkrior. 00,00 Ü0,0(̂  
Idem id. oa el Ensanche 00,00 00,0(1 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, lOó.fiú; Londres. 2G,70; Boi-bn, 181,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 fin do mo?, 85,50; Amortieablo 
6 por 100 contado, 101,30; Acrionos ferrocarril Noí-
to do España, 108,95; Idem Madrid & Zaragoza y 
Alicante, 99,80; Idem Ort-nsc i Vigo, 87,66; Idem 
Andaluces, 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Ink'rior 4 por 100. 80.50; Amortiziiblo 5 prr 100, 
101.50; Oblignciorips del Ayuntamiento, 97,75; Ban-
co do Vizcaya, 207.00. 
B O L S A D E P A R I S 
Extorípr espafiol 4 por 100. 94.1C; Renta francesa 
•8 por 100. 92.87; Acciones RiotinU.. 2.003.00; Idem 
'Banco Nacional de Méjico. 967,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico. 589.00; Idem Dnnoo (Vntrnl Me-
jicano. 105,00; Idem feirocaml Norte do España^ 
4^9.00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza. J 
Alicr.mo. 471,00; Idem Cmlit Lyonnais. 1.599,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 1.005,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 92,00; Consolidado i * 
'glés 2 1/2 por 100, 75,81; Ronía alemana. 8 por 100, 
70,00: Ruso 1906 5 por 100, 106,25; Brasil 1880 4 
por 100, 86,25; Idem 1695 5 por 100. 101.00; Uní' 
gnay 3 1/2 por 100. 74.62; Mojiwmo 1899 5 por 100 
101.r.0; Plata en barras onza Stiiud,' 29.00; Cobro, 
i 78,93. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico. 889.00; Idem 
Banco do Ixmdres y Méjico, 22í<,C0; Idem Banco 
Central Mejicano. 163.00; Id<m Banco Oriental de 
'Méjico. 181,00; Idem Descuento (¿péAol, 102.00; 
| Idem Banco Mercantil Monterrey. 110,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz. 143,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco no la Provincia, 172.00; Bonos Li-
potecarios ídem id. 6 por 100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
I Acciones Banco do Chile, 222,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 140,00. 
El día i.0 de Octubre se p o n d t á a la venta 
en toda E s p a ñ a la impor tan t í s ima publica-
ción de modas Le Chic de Madrid. Por sus 
creaciones originales, su riqueaa gráfica y 
texto escogido de ilustres e^oritores. Le 
Chic merecerá la admiración ejjtusirista de 
todos en general. De venta, cu librerías, d i -
rección y admin is t rac ión : Cuesta de Santo 






BANCO DE ESPAÑA 
17.° S O R T E O 
Hota de l o s t í t u l o s de l a D e u d a a m o r » 
t i zeb le a ! 4 p o r 109 q u a h a n s i d o 
a m o r t i z a d o s en e3 s o r t e o oe-
Sebrado e n e l dfa de hoy . 
Serie A.—Bola n ú m . 756, t í tu lo 7.551, á 
60; 1.116, 11.151, á 60; 1.580, 15.791, a 800; 
.2.234, 22.331, á 40; 2.352, 23.5**1 ^ 20; 3.85Ó, 
138.491. á 500; 4-477. 44 7 6 i , á 70; 4.552, 45.51*', 
!á 20; 4.700, 46.991, á 47.000. 
i Serie B.—Bola n ú m . 449, t í tu lo 4.481, á 
90; 533, 5-321, á 30. 
Serie C.—Bola n ú m . 126, t í tulo 1.251, á 6oj 
414, 4-131, á 40. 
Serie D.—Bolj i n ú m . 229, t í tu lo 229; 269, 
269; 514, 514; 683, 683; 1.470, 1.470; 2.44f 
2.464. . . 
Serie E.—Bola n ú m . 271, t í tu lo 271. 
Madrid, 31 de Agesto de 1912.—V.0 B.0, e> 
subgebemador, Belda.— P. E l secretario, Jo-
sé Rodr íguez Romero. 
r 
L i s t a de los n á m e r o s p r e m i a d o s o:? e l s o r t e o ce lo 
b r a d o e n tfóatSríd el d í a 32 da i lgo^to de 1912. 
flCMEROS PREilIOS EOBLA0IONB8 
16 414 100.000 Madrid.-Idem.—B.ircelona. 
60.000 S. Filió de Ll.-Línca de la C.-Valencia. 
20.000 B;irceioiia.—Vigo.—iWadrid. 
1.500 Mudr id . - Idcm.-Bi lbao , 
1.500 Algeciras.—Almería.—Bübao. 
1.500 Madrid.—SJII Sebastián.—Bilbao. 
1.500 Madrid.-ldem.—Idem. 
1.500 Alicante.—Idmii.—Idem. 






1.500 Barcelona. -Cartagena.—Sevilia. 
1.500 B i lba t í . - I dem. - Idenu 
1.500 Alicante.—Idem.—Idem, . 
1.500 Barcelena.—Madrid.—Almería. 
1.500 Barcelona.—Meiilla.—Zamora. 
1.500 San Sebastián.—Cartagena.—Barcelona 
1.0OO Madrid.-Barcelon4.-Biibao. 
fM£í£?5St?í22 de 300 Pesetas cada una para los 99 números 
' a n r o v ^ i de ,os d ^ premios pdmeros. 
silme?os a^P ?ñ1CS de 8.ü0' 500 * ^ P^etak cada una para los 
^.vamentl! y P rÍOr de 103 tres Premios primer^s' res-































































































































































































































6901 5 792 
720| 5 813 
7;M; 5 881 

























































030 6 072 


















































































































































































































































































































































































































































17 599 18 
17 614 18 
17 630118 
17 632|18 
17 673 18 
17 706 18 
17 757 18 
17 779 18 




17 875 18 
17 877118 
17 900! 18 
530 19 625 20 
542I19 630 20 
552Í19 639 20 
570 19 709 20 
576 19 718 20 
616 19 742|20 
618 19 765 20 











1S mi l 
19 
18 024 19 
18 029 19 
18 043 19 






662 19 813 
706 19 831 
730 19 863 
747 19 871 





19 993 20 















101 20 023 
18 126 19 
18 136 19 
17 090 18 143 19 

























17 193418 210 19 
13 188 19 
18 202119 
13 250 19 
18 230 19 
18 307 19 





17 405¡18 369119 
237 20 128 
::' ; 20 168 
373;20 202 





432 20 297121 
20 O JO 21 
21 
mi l 21 
21 
21 
17 455 15 389 
17 497 18 399 
17 516 18 453 









































































23 283 24 
23 299 24 
23 342 24 
23 368 24 
23 381 ¡24 
23 433124 
23 439124 
23 472 24 
23 497; 24 
447123 504,24 
450 23 á05 24 
455 23 535124 
506! 23 806 24 
442 25 267 




23 614 24 
23 650 24 
23 68624 
637i23 699 24 
723 ¡23 721 ¡24 
758 i 23 743 i24 
781123 754¡24 
788 23 767i 24 
794 23 812124 
801 23 820:24 
829'23 986 24 
460 25 290 
474 25 314 
481 25 336 
484 25 406 
495 25 407 
522 25 423 
523125 442 
533 25 445 
552 25 471 
564 25 491126 702 
586125 504¡26 703 
588¡25 517126 734 
679 25 543 
686¡25 652 
697 25 607 
724 25 619 
768 23 658 
769125 70 
804 25 712 
811 25 769 
831 25 782 
882 25 837 
26 324127 510 
26 393 27 511 
26 425 27 542 

























23 993 24 
124 




24 062 ¡ 
24 088 25 
24 163125 
24 173 25 
24 167 25 











179 24 234¡25 
210 24 262|25 
234 24 290(25 
243 24 298:25 
268'24 435'25 
9S1 












































28 909 29 







29 m i l 
29 028 
27 760¡29 033¡29 
27 812 29 054 59 
27 817 29 065 
27 838 29 076 ¡5í? 





















28 mi l 
29 086 30 





29 286 30 
28 000 
28 181 
28 233 29 311 30 
28 281 29 329 30 
28 290 29 366 30 
28 302 29 380 30 
28 304 29 410 30 
28 320 29 517 30 
28 3^7 29 532 30 
28 341 29 533 30 
28 349 29 534 80 
28 386 29 54a 30 
28 403 29 56* 30 
28 411 29 569 30 
28 454 29 575 30 
28 431 29 586130 
28 491 29 607,30 
28 507 29 628 30 
28 593 29 656 30 
28 628 29 673 30 
27 483¡28 682 29 675 30 
27 506 28 71ÍI29 681 30 






















































Domingo 1 de Septiembre de 1912. E L . D E B A T E AñoIU~Niim.304. 
imii i iK mmm 
:vSc lian dictado las siguicnU;; disposi-
tionos: 
rroinovteiido (i la dignidad de arcediano 
Be la Sania Iglesia Catedml de I.crida al 
Iptesbftero licenciado D. Crescendo ICsfor-
zado Olivera, canónigo de la misma iglesia. 
—Nombrando canónigo de la S;mta Egle» 
Fia CColegi il de Covadonga á Efe Félix A i ra -
r á s ó Inbarren. 
— Ulem daftetián real de San Fernando, 
en Ih Sania Igl<sia Metropolitana de vScvi-
Jla, al pi(sl)ítero licenciado D. José l'oiuv 
ido Keón y de la Higuera. 
ídem canónigo de la Santa Iglesia Co-
legtal <le San Ildefonso al presbítero don 
'Angvl Fe lra/ucla y Vclasco. 
+ 
ESI eminente orador sagrado reverendo 
padre Melclior de Itenisa, rector del Sblegiu 
|dc vSau Buenaventura, en Totana, tendí á á 
Sil cargo los sermones del octavenio que la 
OReal Congregadón de Esclavos de Nuestra 
Señora de la /.Imudena, Patrona de Ma-
Idrid1; ha de celebrar á 641 augusta Titular 
en el presente año, cu la parroquial iglesia 
(cripia de Sania Mar ía ) . 
í^os cultos darán principio hoy, y ter-
minar&n el 8 del présenle mes, día de la 
festividad de Nuestra Señora. 
De los sermoHes de las siete mañanas 
reslanles hállanse encargados los Sres. Se-
deño de Oro, Itelda y Belda, Santamaiía, 
(.onzález rareja, Mcnés (D. Antouiuo) y 
Ikueciicto. 
Oficiará cu tan solemnes cultos la Capilla 
Isidoriaua. 
i 
Ivl canónigo del Sacro Monte é ilustre ca. 
tedráticu de la l'aenllad de Derecho en la 
Universidad dé ('.ranada, D. Andrés Man-
jón, ha fundado nn Seminario de maestros 
( t ló l icos , ó sea Colegio para los aspirantes 
al Magisterio, qne ha de tener por objeto 
educar é iuslniir á la juventud con arreglo 
á la sana moral. 
Merece plácemes el fundador de las Fs-
euelas del Ave María, en la ciudad del Oe-
nil, por obra tan meutoria. 
F l cnrsu dará principio en Octubre y ter 
minará en junio, como los demás Centro-
idoccntcs. 
+ 
Segáu escriben de Avila, se halla muy 
adelantada la instalación en el convento (le 
monjas de Santo Domingo del exceKiil i 
órgano moderno, construido cu Madrid, á 
tenor del de hu Paloma y el de la Almnde-
na, que costea el piadoso Patronato del se-
ñor conde de rarsent, y en breve quedará 
disponible para las exigencias del culto, y 
con paitieulaiidad para el mes del Rosario, 
cuy(i excelsa Virgen es la Patrona insigne 
de la Orden de Fredicadores, á que las mon-
jas pertenecen. 
101 Centro FucaHstico de Fspaña partici-
pa á los congresistas y peregrinos que to-
dos ellos, sin distinción alguna, pueden 
viajar por todos los trenes qne lleven co-
ches de la clase de su billete, incluso en los 
rápidos y de hijo, siempre qne paguen los 
correspondientes suplementos, si bien en la 
Compañía de Madrid á Zaragoza y Aliean-
te tan sólo admitirán en los trenes expre-
sos 25 congresistas ó peregrinos. 
Suplicamos á los señores suscr íptoret de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
.cclamaciones tenoan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
de las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Firma de Gracia y Justicia 
Su Majetad el Rey ha firmado los siguien-
tes decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando presidente de la Audiencia te-
rritorial de Las Falmas á D. Fladio Gómez 
Calderón, que ocupará cargo vacante por de-
función. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Las Falmas á D. Joaquín Ar-
gech y Gaate. 
Noml.nndo presidente de la Audiencia 
provindal de L a Coruña á D. Carlos Ramí-
rez de A rellano. 
Trasladando al fiscal de la Audiencia de 
Pamplona D. Miguel Bobadilla y Sarna-
niego, á su instancia. 
Traladando al fiscal de la Audiencia de 
Valencia D. Ramón Cajigas y L a r r a . 
Nombrando fiscal de la Andieneia de Gra-
nada á D. Alberto Concellón y BRtñetf 
Trasladando á presidente de Sala de la 
Audiencia de («ranada á D. Roberto Santa 
Cruz Bustamante. 
Promoviendo á presidente de Sala- de la 
Audiencia provincial de Famplona á don 
Abdóu Vicente González. 
Nombrando magistrado de h\ territorial 
de Burgos á D. Ricardo Cobos Sánchez, pie-
idente de la provincial de Ciudad Real. 
Traladando á presidente dé la Audiencia 
provincial de Soria á D. Manuel Pérez Ro-
dríguez. 
Nombrando presidente de la Audiencia pro-
vincial de Avila á D. Faustino Menén-
dez Fidal. 
Nombrando presidente de la Audiencia pro-
vincial de Granada á D. Francisco Pcnidret 
nombrando magistrado de la Audiencia te-
rritorial de Zaragoza á D. Felipe (Valso Diez. 
Autorizando la permuta de lofe magislra-
dos ile las Audiencias de lluelva y de Jaén, 
D, José Muñoz Bocanegra y D i Otón Feñue-
las y Laguna. 
Concediendo honores de Infante al nuevo 
váNlago de la Infanta María Teresa. 
— — — • « • » - — — — 
Ha de ayer en Madrid fué la siguiente; 
A ocho de la mañana, ÍO*. 
A las doce, 28o: 
V á las cuatro de la tarde, 26*. 
Má\ ima , 31°. 
Mínima, 17°. 
Barómetro, 711 m/m. Variable. 
Las presiones débiles lesidrn sobro Suiza 
^Italia, aj>aroeicndo las más altas, fonn in-
do un anticiclón en el Atlántic;), dexlc (.a-
licia á las Azores. 
Líl tiempo es incieito por la región eanlá-
brica, y bueno en todo el resto ele Fspaña, 
de cielo bastante limpio de nubes, viento» 
de dirección variable y teinpeialu,ra suave. 
Las lluvias caídas durante las últimas vein-
ticuatro liólas han sido las siguientes: de lio 
litro por metro cuadrado, en Pamplona, 
Hnesea, Caslellón, San Sebastián, Bilbao, 
Santander y Oviedo, y de 31, e«n Gerona. 
L a temperatura más elevada coi'iespon-
dió á Murcia, con 37 grados; signen después 
los 35 gnados de Alieantc, los 33 de Cóidolu 
y Málaga, 32 en Tarragona y Sevilla, etcó. 
tera. 
E l mar, tianquilo cu general y con fuer' 
te oleaje en Falma y Coruña. 
Se mantendrá seco y despejado en general 
el tiempo. 
Imprenta y estereotipia da E L D E B A T E 
2, PASAJE DE L A A L H A M B R A , 2 
Religiosas 
Santos y cultos d i hcy. 
üomiugo XIV, dcspuós do 
pcuUíOOsLóa. üautoB Gil, Jooué 
y üüdeón, obispo»; Santos A-a-
KUBIO, MIU-GO y tímiudino, 
y>uíüBoro»; títuiUw Sixto, To 
ycuoiaao, Prisco y Baguio, már-
tires y BaiiUis Ana, proíeciba, 
Yorona y BoaU Juana. Sodon-
t i , Wrgoncs. 
Se' gana el Jubileo de Cua-
foata lloras on la parroquia de 
WiKwtra Señora do Covadonga 
(AbÜO de» Santa Susana, calle» 
¿e UopAtigcl y Alejandro (ion-
BMCZ» VonhiK dol Edpírita San-
io), y conlnma la novena, á su 
IUU1OT< pic iií anuo en la mi 
"Bu., á iaa d i« , el soñor c ura 
páncico, y i w la tarde, á las 
Ki». t»- Julio C¡margo. 
En. l» CaU-dra!, i las nueve, 
Hoetí owtónicíB, y á continua-
ción, misa solemne. 
lid. la lU-al C'fi'illft y parro 
tpiia», mise» eontada á l»s diez. 
15ti JÍ«ÚH, función solemne u 
au titular, á las diez, siendo 
pvftdftp un padre capuchino; 
|»or la laidi', á las cinco y me-
Üia, Cfitación, rosario, trisagio, 
Bennón que pivdicará D. 11-
tiefon*:» limares, preces y pro-
jcesián do !v erva. 
En Santa María (Cripta de 
^íuofttra Señora do la Almude-
íia), empieza solemne Ociava 
k Nwstm Señora ,y pi-cdicarán 
»n la misa, á las once, don bo 
mfacto Be<lofio, y por la tardo, 
ú la» sois, el padre Melchor 
do Peni;**, eapudtiadL 
Da. la Eneaiimción, á las 
imovo y nu\iia, fiesta 4 Nues-
• tra Señora do la Consolación, 
predicando el muy ilustre se-
¡ñor don l'opianio Barbajero. 
En Santa Isabel, ídem ídem 
Id., y f|0t& orador el padre Grc 
«orio Segura; iH>r la tarde, á 
Jai cinco, estación, roeario y 
jealvo. 
Mu las Monjas del Beato 
Oroüeo (callo de Goyn), Wem, 
jld., á las nueve; predicará el 
í»{ulro Claudio Martín; por la 
¡tardo, á las cinco, estación, ro-
Bario, proco», rcsen'a, letanía 
En la iglesia de Nuestra Se 
fiora do la Consolación (Espí-
TÍI.U S UIU»), á las diez, solemne 
'íunción á Nuestra Señora de 
)a Coasolación; por la tarde, á 
$oa cinco, ojercioioa, siendo ora-
¡BÓc ol padre Venancio- Azcu-
^aga. 
V En San Pascual, por la tar 
no, á GM cinco y media, sigue 
lia novena á Nuestra Señora de 
ArawMwu; orador, padre Es-
teban Blanco. 
l En San Ildefonso, & las sic 
lo y media de la mañana, mT-
Ía do Comunión para el Aposto-ado. 
' La misa y oficio son de San-
ta Ttaesa. 
, Visita ciú la Corto do María 
Jíucfifcra Soñera do la Almno©-
ua en Santa María, do la Blan 
ta en San Sebastián, del Con 
Ruoío en San Luis ó del Olvi 
ido en San Francisco. 
Espíritu Santo : Adoración 
líoctunm. 
Tumo: cCor Jesii». 
* 
Entro las iKWsonns piadoeas 
fluí coaílynvflii con BUS limos 
pías á la celebración de la,s fun 
cioooR de mnfiana y tardo dn 
k'aiito la Octava en honor do 
la Virgen do la Almudcna, se 
hallan SS. MM. Don AMÉN 
y Doña Victoria, SS. AA. Do 
ña Isabel y Don Eernando, 
Doña Teresa, Don Carlos j 
Doña Luisa y condesa do Pa 
rís; los duques do Pastrana, o' 
coiulo de Cerragoría, la mar 
quesa do Manzonodo, el coiuh 
Ib Ai taza, el Ayuntamiento d» 
MMÍIIÍJ, los duquciS do I5in'lcn, 
lá mafQÜém do Villalba y ln 
duquesa viuda do Uooda. 
* 
A más del docto religioso pa 
dre Benisa, que dirá el ser 
món de panegírico, predicarán 
en la Almudona, durante la 
Ocla va del 31 de Agoste» al 8 d. 
Snptit-mbre los Sros. Sech-
, Belda, Berrocal. Snntama 
ría, González Pareja, Mcnis y 
Benedicto. 
( E s t a periódico se publica 
con censura ec l e s iá s t i ca . ) 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo 
Alluñiles: Principiante, 1; 
peones do mano, 0; peón suel 
to, 1; estuquista oficial, 1. 
A . v i s o 
P a r a a n u i i c i o s y 
s n s c r i p c i o n e S f o n l a 
. I d m i u i s t r a e i o n d e 
e s t o p o r i o d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
f 
Se reciben esq«e> 
la s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia -
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
MIGUEL DE VARGAsTcÁ¡!ME^n 
: o s P A G E N T E D E N E Q O C I O S 
y hob l l i tado de C l a s e s P a s i \ / Q 8 
Cobro de Créditos de Ultramar 
Repressntaoión de Ayuntamientos 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E F I N C A S 
COLOCACIÓN D E C A P I T A L E S 
C o m p r a y vento do p a p e l dol E s t a d » 
G e s t i ó n de exped ien te s e n s o l i c i t u d 
do 
p e n s i o n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
S a n M a t e o , 15 d u p l i c a d o , 2 . 
M A D R I D 
L I B R O S A R L A Z O S 
U n i c a o i s a en B s p . i ñ a que v e n d o A p lazos toda c la se de o b r a » , 
e spec ia lmente de Derecho . P í d a n s e o a t á l o g o a a l D i r e c t o r de 
«El Crédito Literario», Montera, 0, Madrid] 
n m t i ™ na miiu 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parí, la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
P o r u n s e r v i c i o p a n u n a flola f a m i l i a y u n « o l o d o m i c i l i o , 
lin^ta l e i a personas j 100 k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á l a i esta-
o i ó n e s dol Norte j M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tros peaeta i . 
I n t e r e s a á los que v i a j a n no c o n f u n d i r e l despacho q u e tie-
ne e s U b l e o l d o esta C a s a en la c a l l e do A l c a l á , n ú m . 18, 8 r . G a -
r r o y s t e , con ol d o s p j c h o de las Ü o i n p a f í í a s , p e í e u e o n t r a r s e 
grandes venta jas on «1 s o r v i o i o . 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE QAUNA 
V I T O R I A ^ 
"LA campaSa d e l r i f " Ifiran Mojeiía de París 
P O R 
F E R N A N D O D E U R Q l U I J O 
("CURRO VARGAS") 
E s t a o b r a , á l a q u e los ac tua l e s a c o n -
t e c i m i e n t o s d e l I m p e r i o m a r r o q u í p r e s t a n 
i n d u d a b l e a c t u a l i d a d , se v e n d e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 1 /• 
— = a l p r e c i o d e T R E S p e s e t a s 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
O I 3 3 I R , - A . L T ü 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E J g R I C A . HAWAI!, ETC. , E T C . 
P a r a o l B n a e i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor PROVENCE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
ríferos e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a l i o n a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r i j a uso: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos : I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a i n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U x l í l » " O I J B I l A f f ^ T A R 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
"EL FILÓSOFO RANCIO 
¿ 6 
C o l e c c i o n a d a s e n dos t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l de c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d e l e i t a n . 
D B v e n t a o n a l 
K i o s c o d m E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Í2 
2 
L l a m a m o s lo aten 
e i ó n sobre es e n u e v a 
r « l o j , q u e s e g u r a m o n 
t o s e r á a p r e c l s d o por 
todos loa q u e sus ocu-
Kac iones les e x i g e sa e r l a h o r a fija de no-
che, lo c u a l se conai 
gue oon e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
í c e r i l l a s , ete. 
E s t e n u e r o r e l o i tie-
n e en s u es fera y ma< 
B i l l e g u n a compos i 
c l ó n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a t e r i a m i n e 
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s y que 
h o j v a l e 20 m i l l o n e s 
e l k i l o a p r o x i m a d a -
rárnte, y d e s p u é s de 
m u c h o s es fuerzos y 
t r a b i j o s se ha pod ido 
eonsoguir a p l i c a r l o , 
e n í n t i m a o a n t i d i d , 
sobre las horas y ma-
n i l l a s , que p e r m i t e n 
v e r perfeotamonlo l a s j 
horas de noche. V e r 
este r e l o j e n la obscu-
r i d a d es y e r d a d o r a -
mente u n a m a r a v i . l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
• PtM. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano . . i 26 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes && 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ú mate. « 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
L í n e a d a F S S S p i n a s 
T r e c o v i a j e s anuales , a r r a n e a n d o de L i v e r p o o l y h a c i e n d o las c s o a h s de C o r u ñ a , V i g o , 
L i s b o a , C á d i z , G i r t a g e n a , Y u l e u o i a , p a r a s a l i r de B a r c e l o n a oada c u a t r o m i é r o o l o s , ó s e i : ; 
y 31 K u e r o , 28 F e b r e r o , 27 M a r z o , 24 A b r i l , 22 Mayo , 19 J u n i o , 17 J u l i o , 14 Agosto, 11 S o p t i e m 
b r e , 9 O c t u b r e , 6 N o v i e m b r e y 4 D i c i e m b r e ; d i ree tamonto p a r a Por t S a i d , Suoz, Oolombo, 
S i n g a p o r e , I l o - I l o y M a n i l a . S i l i d a s de M a n i l a o í d a ouutro m a r l e s , ó s e a : 23 E n e r o , 20 F o 
b r e r o , 19 Miuv», _ir. A b r i l , 14 Mayo , 11 J u n i o , 9 J u l i o , 6 Agosto, 3 S e p t i e m b r e , 1 y 29 O c t u b r e , 
26 N o v i e m b r e y 24 U i c i e m b r o , d ireo lumento p a r a S i n g a p o r e , d o n i á s esoalus i n t e r m e d i a s q u e 
á l a i d a hasta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o el v i a j e p a r a C á d i z , L i s b o a , S a n t a n d e r y L i v e r p o o l , 
B e r v i o i o p o r t r a n s b o r d o p a r a y de los puer tos de l a oosta o r i e n t a l de A f r l o a , de l a I n d i a , 
J a v a , S u m a t r a , O h i n a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L i n e a d e N o w - Y o n k , O u b a y M ó j i c o 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de O é n o v a e l 21, do N á p o l e a e l 28, de B a r c e l o n a e l 96, de Mála-
ga oí 28 y de O á d i z e l 39, d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , U a b a n a , V o r a c r u z y P u e r t o M é i i o o , 
¿ e g r e s o de V e r a c r u z el 27 y do la U a b a n a e l 3 0 d e c a d t mes, d ireotamente p a r a N e w - Y o r k , 
C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y c a r g a p a r a p u e r t o s de l P a c i d o , oon t r a n s b u r 
do cu P u e r t o M é j i c o , a s í oomo p a r a T a m p i c o , oon t r a n s b o r d o on V e r a o r u z . 
L i n e a d o V e n e x u e l a - O o l o m b i a 
B e r v i o i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 10, ol 11 do V a l e n c i a , ol 13 do M á l a g a , y de 
C á d i z e l 16 de cada mas, d irootamente p i r a L a s P a l mas , S a n t a C r u z de Tenei ' i fo , S a n t a C r u z 
do l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a (f l ou l ta t lva ) , U a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de don-
do s a l e n los v a p o r e s e l 12 de cada mes p a r a S a b a n i l l a , CuraQ.10, P u e r t o C a b e l l o , L a G u a y r a , 
etc. Bo a d m i t e pasaje y c a r g a p a r a V o r a c r u z y T a m p i o o , oon t r a n s b o r d o en I l i b a n a . C o m b i n a 
p o r ol f e r r o c a r r i l de IPanamá con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n d e l P a c í f i c o , p a r a c u y o e p t i e r 
tos a d m i t e pasaje y c a r g a con b i l l e te s y conoc imiontos d irec tos . T a m b i é n c a r g a p i r a M a r a c a i -
b o y C o r o oon t r a n s b o r d o e n C u r a g a o y p a r a C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d oon t r a n s b o r d o 
e n P u o r t o C a b a l l o . 
L i n e a d e B u e n o s A í n e e 
S e r v i d o m e n s u a l s a l i e n d o aoc identa lmente do G é v o v a e l 1, de B a r c e l o n a oí 8, de M i l á n 
e l 6 y do C á d i z e l 7, d ireotamente p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; 
e m p r e n d i e n d o e l v i a j e do regreso dosdo B u e n o s A i r e s el d í a 1 y de M o n t e v i d e o ol 2, d iroota 
mente p a r a C a n a r i a s , C á d i z , B a r c e l o n a y aoc identa lmente G i n o v a . C o m b i n a c i ó n p o r truns 
bordo e n C á d i z oon los puertos de G a l i o í a y Norte do E s p a ñ a . 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
B e r v i o i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i s el 8, de A l i c a n t e e l 4 y de 
C á d i z ol 7, d irootamente p a r a T á n g e r , Casab lanea , M a z a g á n , L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Te-
n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a y puertos de la oosta o c c i d e n t a l de A f r i o a . 
R e g r e s o de F e r n a n d o P ó o e l 2, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a I n d i c a 
das en e l v i a j e de i d a . 
E s t o s v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e j y p i s t / e r o s , á q u i e n e s la 
C o m p a ñ i a d a a l o j a m i e n t o m u y o ó m o d o y trato e s m e r a d o , como h a a c r e d i t a d o en s u d i la tado 
B e r v i o i o . Uebajus á f a m i l i u s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s por o i m a r o t e s de l u j o . T a m b i á n se 
a d m i t e oarga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los puer tos dei m u n d o , s e r v i d o s p o r l í n o a s 
r e g u l a r e s . L a E m p r e s a puede a s e g u r a r l a s m e r c a n c í a s q u e so e m b a r q u e n e n sus buques . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R v b n j a a en loe flatea <!• «xpor tan lóu — L a C o m p a ñ í a h i c e 
r e b a j a s do 80 p o r 100 en los fletes de d o t o r m i n a d o s a r t í c u l o s , de a c u e r d o oon l a s v igentes dis-
p o s i c i o n e s p a r a e l s e r v i c i o de C o m u u i o a c i o n e s m a r í t i m a s . 
Serviciosoomarclaiea.—Li S e c c i ó n que de estos S e r v i e i o s t i ene os!ableo(da l a C o m p i -
ñ í a se e n c a r g a de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s q u e le s e a n entregados y do l a oolo 
c a o i ó n de los a r t í c u l o s ouya venta , oomo ensayo , deseen h a c e r los e x p o r t a d o r e s . 
E L F A N T A S T I C O 
PADRE CIRERA 
l a p i í s l i 
lo pe es y lo pe serr 
Ornamentos de iglesia 
GrAHCIA. M U S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P l ü A X S i : C A T A L O G O S IT A I U K I S T R A S 
L í n e a d e O u b a y M ó j i c o 
B e r v i o i o m e n s u a l á I l a b a n i , V o r a c r u z y T a m p i o o , s a l i e n d o de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r 
e l 80 y de C o r u ñ a e l 21, d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a , V e r a o r u z y T a m p i c o . S a l i d a s de T a m p i o ) 
QI 18, de V o r a c r u z e l 16 7 de H a b a n a e l 20 de cada mes , d ireetamonto p a r a C o r u ñ a y S a n t a n -
der . Se a d m i t e pasa je y oarga p a r a Gusta 11 n a o y Paoifloo, oon t r a n s b o r d o en H a b a n a a l v a p o r 
de la l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a este s o r v i o i o r i g e n r e b a j is ojpocia los e n pasajes de ida y v u e l t a y t a m b i é n prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s p a r a camarote s de lujo. 
IESPECTACUL0S 
P A R A HOY 
C E R V A N T E S . — A las I Q . - L a 
fuerza b r u t a . — A l a s 1 1 . — L a 
r i m a e t e r n a (2 actos, doble) 
A las 4 y 1 [ 2 . — E l e n e m i g o de 
las m u j e r e s (8 actos) y L a 
fuerza b r u t a . 
C Ó M I C O . — A l a s 9 y l i V - L r s 
b a n d o l e r a s — A las lÓy l i 2 — 
L a r e i n a d e l A l b a i c í n (2 ao 
tos, doble). 
A las 4 . — E l re fa jo a m a r i l l o 
(2 actos, doblo). — A las 6. 
L a r e i n a ' d o l A l b a i c í n (2 ao 
tos, doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
c a p c i ó n J e r ó n i m s , 8). — Dos 
g r a n d e s s ecc iones de p e l í c u -
l a s de 6 1|2 á 8 1(2 y de 9 1|2 
á 12 1(2. U l t i m a s n o v e d a d e s 
do las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a . Todos ios 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
De 12 á 1 m a t i u é o s o n rega los . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a e ó m l o o 
l í r i c a de J u l i o R u i z y J o s é 
O n t i v e r o s . — A l a s 4 . — E l 
eabo p r i m e r o . — A las I . -
V i a j e . . . de p r i m o s . — A las 6 
—Pe r fe c to c a b a l l e r o . — A las 
7 y 1 [ 4 . - - C o n g r e s o f e m i n i s 
ta .—A las 9,-111 bombero . — 
A l a i 10 y 1 [ 4 . — L a v e r b e n a 
de la P a l o m a . — A las U l i 2 
—Perfec to c a b a l l e r o , 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 6 á 12 y 1 (2 .—Nuevos 
p r o g r a m a s todos los d í a s . 
E s t o t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y o u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en e l 
K i o s c o de E L C E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
M i é r c o l e s p o r la noche, g r a n 
m o d a . J u e v e s y d o m i n g o i 
m a t i n é o i n f x n t i l o o n regalo, . 
E x i t o s : ! n 10 lus p i e d r a s » y 
<Bi p r í n c i p e h e r e d e r o » , l í e 
b r e v e , c M a n o n L c s o a u t » . 
B E N A V f i N T E . " D o 4 y 1 [2 á 12 1 
l l i . — S e o e i ó u c o n t i n u a ( íe 
c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s l o i 
d í a s es trenos . 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o Agui -
l e r a , 6 ü ) . — E l reoreo m á s c ó -
modo, f r e s c o y e l e g a n t é . - É x < 
oolenles as ientos de s i l l a s f 
butacas.—M^gníflRo c i n e m a -
t ó g r a f o . — Sooiodad d i s t i n -
g u i d a . — C o n c i e r t o p o r ban-
da m i l i t a r . — Rega los , p o r 
sorteo , de Juguetes y dcoN 
raos de l o t e r í a . — E n t r a d a af 
p a r q u e , 20 c é n t i m o s ; los n i -
ñ o s , 1 0 . — V i e r n e s moda. 
E L P A R A I S O . — D e l ' o l o s o p a r -
que de rooroo.-j.—('immiMÓ 
grafo , b n 11 m i l i t a r , pat i -
nes, i a n w - t o n n l s , cable a é r e o , 
t r i n q u e t e a m e r i c a n o , t i r o a l 
b l a n c o , etc. 
E l s i t i o m á s a g r a d a b l e de Ma-
d r i d ) . — T a r d e , á las s iete;no-
ohe, á las n u e v e y m e d i a . 
T R I A N O N - P A L A C E . — ( A l e a l l , 
20).—Beeoiones a o n t l n u a s d e 
c i n e m a t ó g r a f o do 6 de l a tar 
de á I I de la noche .—Pro-
g r a m a v a r i a d o . o \da d í a con 
las ú l t i m a s creao lones ¡do las 
m e j o r e s casas — P r e c i o s po-
p u l a r o s . 
E L P O L O N O R T E . — (XJirco 
eoues ire de v e r a n o , P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a f l í a ecues-
tre, g i m n á s t i c a , a o r o b á t i e t , 
e ó m i c a y m u s i c a l , b a j ó l a d i -
r e c c i ó n de D . C á n d i d o B á r -
c e n a . - B e e o i o n e s á las 7, 9 y 
l | J y 1 1 . — E n las sece iones 
de l a noche c i n e m a t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S . — ( F u e n o a r r a ! , 142). — 
Beec iones todos los d í a s da 
6 i 8 y l i 2 y de i á 12 .—Ex-
h i b i c i ó n do cuantas noveda-
des se c r e a n e n c i n e m a t ó -
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
J A R D I N E S D E L B U B N R E T I 
R O . — ( E n t r a d a p o r la P u e r t a 
de H e r n o n i ) . — A las 9 y l i 2 . 
G r a n d e s c o n c i e r t o ) por l a 
b s n d a m u n i c i p a l y bandas 
m i l i t a r o s . — C i n e m a t ó g r a f o y 
o tras d i v e r s i o n e s . 
E D f i N C I N E M A . — ( A t o c h a , P í , 
s o l a r e s de 8 n J u a n de Dios) , 
A las 9 y l i 4 . — T o d a s la» no-
c h e s s i n e a l a i r o l i b r o . Es-
t r e n o s de p e l í c u l a s . B a i l e en 
los i n t o r m e d i o s . — Jtntrada 
20 c é n t i m o s : 
C I N E M A T O G R A F O A T O C H A 
( F r e n t e i la c a l l e de G a r r e 
t a s ) . — S e s i ó n c o n t i n u a a l a l 
r e l i b r e , de 0 á 1 do la noche. 
C o n c i e r i o s por l a b a n d a do/ 
bata l i ó n do cazadores de L i e 
r e n a . — E x c e l e n t e bar , t i r o al 
b l a n c o . — C a m b i o d i a r i o de 
p e l í e u l n s con estrenos; do-
m i n g o s y d í a s fest ivos, con-
c i e r t o do 6 á 8. 
ESTAKQUa G R A N D E D E I 
P E T I R O . — T o d o s Ies d í a s d i 
6 de la m a h a n a hasta ano-
cheoido , p i n t o r e s c o s paseoi 
e n v a p o r e s , canoas , t endemi 
y b l o í o l e t a t a c u á t i c a s y bar 
o í s de r e m o y v e l a . 
L o s d o m i n g o s g r n n r i f a de iu-
g u e t e s . — P r e ó l o s m u y mode-
rados . 
C I N E M A I M P E R I O (Atoohs . 
116.) — B e c o i ó n c o n t i n u a de 
a l n e m a t ó g r a f o a l a i r e IIbrer 
de 8 á 12 y l i 2 do la n o c h e . -
P r o y e c c i o n e s g i g a n t e s c a 
a g r a n d a n d o las f iguras tret 
voces s u t a m a ñ o n a t u r a l -
E s t r e n o s d i a r i o s de p e l í o u l u 
s e n s a c i o n a l e s . — ü o n o i o r t o i 
p o r l a banda de l b a t a l l ó n 
de cazadores de M a d r i d . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A U l 
4 y I j 2 . — P r i m e r par t ido , á 
60 t a n t o s . — I s i d o r o y V U l a -
b o n a (rojos) , oontra G ó m e z 
y A l b e r d í (azules).-Bogundo^ 
SO t a n t o s . - A l f o n s o y MI 
l l á n (rojos), oontra SgozouC 
y L a r r i n ü g i (azules) . 
• 
F o l l e t í n d e E L D E B . V T E (119) 
Nicolás Nickleby 
por CARLOS DICKENS 
^iel de azúcar en los docks de las Indias 
'Oneutalcs. 
—¡ Excelente hombre ese señor Trim-
luers !—exclamó el principal con entusias-
íño.—¡ Buen hombre es! El es quien nos 
Ĵiace saber siempre desgracias que nosotros' 
iffio s a b r í a m o s acaso por nuestros propios 
añedios. Le estoy muy agradecido á mis-
ter Trimniers. 
1 Y el buen viejo se frotó las manos con 
delicia, y cuando M. Trimmers salió del 
xlespacho para retirarse, corrió á su en-
icuentt o y le detuvo tomándole de la mano. 
VuiT f d?-v,mil gracias, señor mío—le 
í n i n t . ? J l n ? o l M á l m rinc6n Pa^ que no Hos oyeran;—uní gracias, sí, por vuestra 
señot ¿Cuántos huérfanos ha dejada? 
—Nada menos que seis: ¡ ved qué des-
gracia t 1 
— i Oh! ¡qué desgracia! Y ¿cuánto ha 
dado mi hermano para socorrerlos, mfctet 
íTrimniers? 
—Quinientos francos; Dios so lo pngue. 
—Mi hermano es un buen homhre, y 
[vos también, M. Trimmers, vos también— 
.añadió el viejo estrechándole las manos 
Ítémulo de emoción.—Suscribidme á mí ambién por otros quinientos... Pero espe-
jad... esperad... Es bueno evitar las apa-
riencias de ostentación: suscribidme sólo 
toor doscientos cincuenta á raí, y á mi de-
pendiente Ui¿kluwate£ por Ja ptra m ü f t i 
así es mejor y nada pierden los huérfanos. 
Timoteo, haced una saca de quinientos 
francos á nombre de M. Trimniers. ¡ Ben-
diga Dios vuestra caridad, amigo mío! 
Pero venid algunos días de esta semana 
á comer con nosotros. Siempre encontra-
réis vuestro cubierto en nuestra mesa y 
personas que se honran en recibiros; ya lo 
sabéis. Ea, míenos días, mi buen amigo. 
Adiós, adiós. Timoteo, la saca para mister 
Trimmers, ¿oh? ¡Aplastado bajo u n to-
nel de azúcar! ¡Una viuda con seis hijos! 
¡ Dios mío ! ¡ Dios mío ! 
Todas estas palabras fueron pronuncia-
das por M. Chceryble con cierta volubili-
dad para evitar que le diera las gracias el 
colector de la suscripción sobre la elevada 
partida de su donativo; y para sustraerse 
más seguramente á este embarazo, se apre-
suró á conducir á Nicolás no menos con-
movido que admirado de lo que en tan 
poco tiempo había visto y oído, hacia la 
puerta entreabierta de un despacho inme-
diato. 
—Ned—dijo M. Chceryble llamando á 
la puerta con el revés de la mano y baján-
dose para oir la contestación,—¿estás ocu-
pado, hermano mío, ó puedes oir cuatro 
palabras? 
—Pero, mi querido Carlos—contestó tina 
voz cuya entonación era tan semejante á la 
otra, que Nicolás se estremeció y estuvo 
para creer que fuera la misma;—entra sin 
llamar ni hacer tales preguntas. 
En efecto, Carlos y Nicolás entraron sin 
mas esperar. 
Pero la admiración de Nicolás subió de 
imnto, cuando vió al hermano Carlos 
caminar un saludo afectuoso cot olix. v e-
jo de la mtsma edad y del nñsmo tipo de 
a imsmaeara, de la misma estaturay Veí 
ttdo del mismo modo 
Mientras se estrechaban las manos, las 
dos caras se animaron con una mirada de 
UU-UQ afQcto# Qy^a iuQccuQijt ge Uubiera 
amado aun en los rasgos de un niño y que 
en hombres ya viejos era más amable to-
davía. 
Sin embargo, á pesar de su semejanza, 
Nicolás hubo de notar que el último era 
algo m á s grueso que el primero. Esto uni-
do á un ligero matiz de originalidad en sus 
maneras, era la única diferencia sensible 
que los distinguía. Sin duda ninguna eran 
hermanos gemelos. 
— Hermano Ned—dijo el protector de 
Nicolás, después de haber cerrado la puer-
ta,—aquí te presento á un joven amigo 
mío, al cual es preciso ayudemos. Vamos 
á empezar, tanto por él como por nos-
otros, por tomar informes sobre los de-
talles que él me ha confiado, y¡ si se con-
firman, como espero sin ningún género 
de duda, es preciso que le ayudemos, her-
mano Ned. 
—Pero, hermano Carlos, basta y sobra 
con lo que dices; ¿á qué esos informes 
sobre un amigo tuyo? Le ayudaremos y 
en paz, pues es preciso. ¿Qué hay que 
hacer? ¿Qué es lo que el joven pide? 
¿Dónde está Tim? Que venga y habla-
remos para hacer lo que se pueda. 
Para completar la semejanza los dos 
hombres tenían en su lenguaje el mismo 
calor y vivacidad: los dos habían per-
dido los mismos dientes, lo qUe les daba 
una pronunciación uniforme, y cuando 
hablaban lo hacían con esa amable y hon-
rada sencillez que nace de la tranquilidad 
del alma. Hubiérase dicho que en el 
banquete á que los había convidado la 
fortuna, habían elegido, en el p u d g d i i i g 
servido á la mesa, los racimos más azuca-
rados de Corinto, guardando en la boca 
un grano que endulzaba todas las pa-
labras. 
—¿Dónde está Timoteo?—preguntó otra 
vez el hermano Ned Chceryble, 
—Un momento, un momento—con-
testó el hermano Cajlpa Uablaud.Q al ptfo 
aparte.—Tengo una idea, hermano mío, 
tengo una idea que comunicarte. Timo-
teo se va haciendo viejo y ha sido siempre 
un servidor fiel y solícito. Yo no creo que 
al erigirle á su muerte un sepulcro de 
familia y señalar á su familia una pen-
sión en recompensa de sus buenos ser-
vicios, haríamos nada que no le debié-
ramos. 
—Ciertamente, es verdad; no liaríamos 
con eso la mitad de lo que debemos. 
—Pues bien, sí pudiéramos aligerar su 
tarea y decidirle á ir de vez en cuando á 
tomar los aires puros del campo, aunque 
solo fuera dos ó tres veces por semana, 
lo cual sería fácil si él quisiera venir al 
trabajo algo más tarde, el viejo Timoteo 
se rejuvenecería, estoja seguro de ello; y 
eso que como sabes tiene dos ó tres años 
más que nosotros. ¡ Gran cosa, hermano 
Ned!—añadió de buen humor el bonda-
doso Carlos—¡ Gran cosa ! j El viejo Tim 
rejuvenecido !• ¡ Oh, Dios mío! Yo me 
acuerdo de haber visto al viejo Tim, pe-
queño como nosotros. ¡ Ja ! ¡ ja I ¡ ja ! ¡Po-
bre Tim! 
Y los dos buenos señores se echaron á 
reir con las lágrimas en los ojos pensando 
en el viejo Tim Linkinwater. 
—Pero escuchad ante todo, honnano 
Ned— le dijo el otro sentándose los dos 
de modo que Nicolás quedó entre ellos;— 
yo mismo voy á contaros todo esto, por-
que este amigo mío es un joven modesto 
y delicado, y no es cosa de hacerle refe-
rir otra vez su historia, como si fuera un 
mendigo, ó como si dudáramos de su ve-
racidad. No, no quiero que él cuente lo 
que yo puedo contar, pues como amigo 
he merecido esta confidencia suya:, yo 
mismo la contaré. 
—Es lo mejor—contestó el hermano 
Ned con un movimiento de cabeza lleno 
de gravedad. 
•r-Yp hablaré y él me cori:c^ii£ guaud^. 
me equivoque. Y ya verás, hermano mío, 
como su historia recuerda la nuestra cuan-
do vinimos los dos, jóvenes y sin amigos, 
á ganar nuestro primer chelín en esta 
gran ciudad. 
Eos dos gemelos se estrecharon la mano 
en silencio, y el hermano Carlos refirió 
con sencillez familiar los detalles que ha-
bía recogido de boca de Nicolás. 
Después de esto, la conversación fué 
larga, y cuando terminó, hubo una con-
ferencia secreta que no fué menos larga 
entre el hermano Ned y Timoteo Linkin-
water en otra estancia. 
Debemos decir en honor de Nicolás, 
que aun no había estado diez minutos con 
los dos hermanos, cuando enternecido por 
la expresión repetida de sus bondades y 
simpatías, le era imix).sil)le contestar de 
otro modo que con movimientos de ad-
hesión y gratitud, sollozando como uu 
niño. 
Luego que Ned y Tim volvieron jun-
tos, éste se acercó al instante á Nicolás, 
y le dijo al oído en dos palabras, pues 
no era Tim hombre muy locuaz, qiiQ ha-
bía tomado sus señas en ol Strand y que 
pasaría por su casa á las ocho de la no-
che. 
Después de esto, Timoteo limpió sus 
anteojos y se los puso, como para prepa-
rarse mejor á oir lo que los hermanos 
Chceryble pudieran tener que decirle to-
davía. 
—Timoteo—le dijo el hermano Car-
los,—sabéis que tenemos intención de co-
locar á este joven .en vuestro puesto. 
El hermano Ned contestó que ya es-
taba prevenido de ello Timoteo, y que 
aprobaba la resolución. 
Al mismo tiempo, Timoteo hizo un sig-
no afirmativo, y se enderezó de modo que 
parecía más grueso é importante que de 
costumbre. 
Hubo luego un i>ro(un4c> silencio, que 
el mismo Timoteo rompió de repente y 
con el aire más resuelto: 
—Sí; pero yo no quiero venir una hora 
más tarde al despacho, ni ir tampoco á 
dormir y tomar los aires al campo. Do 
ninguna manera. No; no hay que hablar 
de semejante cosa, j Buenos están loa 
tiempos para eso! De ninguna manera.. 
—¡ Diablo de obstinado !—dijo el her-
mano Carlos, mirándole sin la menor 
chispa de cólera, ó más bien con una 
expresión radiante de afección y cariiiQ 
por el antiguo dependiente.—¡ Diablo de 
obstinado! ¿Qué quiere decir eso? 
—Quiere decir—contestó Timoteo,— 
que hará cuarenta y cuatro años en Ma 
yo próximo que llevo los libros de Cheery* 
ble Hermanos. Todas las mañanas, excep-
to los domingos, á las nueve en punto, 
he estado aquí para abrir la caja; todai 
las noches, á las diez y media, excepto 
los días de correo extranjero, porque es-
tos días no podía partir antes de las once 
y cuarenta minutos, he dado una vuelt? 
á la casa para cerciorarme de que lai 
puertas estaban cerradas y las luces apa-
gadas, y en todo este tiempo no he dor-
mido una sola vez fuera de casa. Ved en 
la ventana las mismas mantas, dos á cada 
lado, que traje al entrar aquí. Siempn? 
lo he dicho y lo diré siempre: 110 hay ce! 
el mundo un square como éste. Cuando 
yo digo que no lo hay—añadió Tim cor 
mayor energía y una seriedad cómica,— 
es que no lo hay; 10 mismo para el pla-
cqjr que que para los'negocios, así en in-
vierno como en verano, no tiene igual. 
No hay en toda Inglaterra una fuente 
tan bella como la bomba del patio, t¿ 
mejores vistas que las de mi ventana; to« 
das las mañanas, al asearme, disfruto de 
ella, y, por consiguiente, debo conocerla., 
Aquí está la alcoba eu que he dormido 
(Se conlinuqrá.l 
i 
